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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Desde esta fecha queda establecida 
la sgeuoia del DIARIO DE LA MARINA, 
en La Quinta, á cargo del señor don 
Franciaoo López, a qaiea deben diri* 
girsa en lo sacesivo los señores que 
en dioha localidad deséan recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901, 
E l Administrador, 
J . M* VlLLAVBRDB. 
- felegramas por el calle. 
SEEVÍCIO TELEGRAFIC® 
•Diario de la Marina 
¿ A B A N » -
Madrid, Noviembre 28. 
LA OÜESTION C A T A L A N I S T A 
En el Consejo da Ministros que presi-
dió hoy su maejstad la Reina Esgente» 
el Jofe del Gobiertio, al hacer el disourso-
resumen de la política exterior ó interior» 
se fijó prinoipalmanta en el sentimien-
to unánime de la áipión pública y de la 
prersa, condenando las tendencias y as-
piraciones expuestas por los diputados 
catalanistas. 
Oentrlingaa en pla^a, á 3 | ctr. 
Mnsoabado, en plaza á 3i ota. 
Azúcar de miel, en plasa, á 8 cta. 
E l mercado de azúcar crudo sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerola», 515-72, 
Harina, patant Mlunenota, & $4.10. 
Londres, Noviembre 28 
ÁtM&r úi) ramoiats&ft, A entregar en 20 
flla*, & 7 *. 8.3^ d. 
ÁzüvXftr eenMfuijft, pol. 09, f. 8s. 9d. 
Mase$i)ado, á 7 8. 6 d. 
OonsoMados, á dl.5i8. 
DesoiMíiío, Banco Inglafienra, 4 por 100 
Cuatro pvirlOO español, á 71.3^8. 
París, Noviembre 28 
Renta francesa 3 por stemo, IQ1 francos 
12 céntimoe. 
E X I S T E N C I A de asilados perteneoientes & esta ! 
Casa do Benefioenoia el dia 31 de Otbre. de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Joeé Várela Ziqueira. 
DBF ABTA.M ENXOH. 
Obreras 
Niñas 






Mendigos en Hospitales. 
Crianderas y manejadoraa. 
Hermanas déla Caridad... 











Habana Otbre, 31 de 1801—El Dirotor, Dr. Sán-
chez Agramoute. 
Cot i zac ión Oficial 
D E L 
C O L E G I O D E _ C 0 R R E D 0 R E S 




Paría, 3 div........ 
Bspafia. B{ plaj>.« y oaniidad, 
8 ¿^.•"••.•v 
Hamburp'», 3 'd̂ v 
B.tidos Unicos, 3 div, , 
Plata «BV8601»--.. 
Greenbfioks fc 
Plata a merioana,...^ , 
Descuento papel comercial.... 
30.3i8 & Í0.5;8—P 
21.1 [4 & 21.91*—P 
6.8i4 á 7,lt8-P 
24 á 58 M - D 
R l\i & 5.3 4 - P 
10.1i2 i 10.7t8-P 
75 1(4 á 75 l i a - V 
10.1i4 á 10 Ii2—P 
10 á 10 I i 4 - P 
10 á 10i p.§ anual 
LOS P E O F O 0 I T O a 
D E L G O B I E R N O 
El criterio del Gobierno respecto de los 
asuntos tratados; últimamente en el Con-
greso tiende á simplificar los procedi-
mientos administrativos y á descentrali-
zar la administración cuanto sea posible, 
á la vez que á reprimir enérgicamente la, 
propaganda separatista. 
OAMBIOS 
Hoy se han ootmdo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35 48, 
F E U T O S 
^Sdcar centrífuga de Glar*po, pol. 96, 6 3.3̂ 4 
rs» arroba. 
Ilom de miel, pol. 88, á 2 li2 rs. arroba. 
V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C O S 
Oblipranionat del Ayuntamien-
to (i? hipoteca).. 114—115.1^ 
Obligad unes del Ayuntamien-
to (OOJU residencia en N. Y.) 115.8(4—116.1i2 
Id., id,. (2? hlpoteot) 101.112-102,1(2 
Id., id., id. (domiciliada en 
N,. Y.) 103-104 
B illetea hipotecarioa de la Isla 
da Cuba 58- 65 
A O C I O N S S . 
Banco Eapa&nl de la Isla de 
B e m c i o de l a Prensa Asociada 
Colón, Noviembre 2 8. 
OO.MBATB 
En el combate áo Baonavísta entra " 
ron en accio'n unos trescientos conserva-
dores y las bajas deles liberales sumaro n 
menos de una decena. 
New York , Noviembre28. 
1 I O X E O 
Ha habido hoy ea Hartford, Connecti -
cutt, un encuentro entre los pugilistas 
Mac Qo7ern y Corbatt, por ol campionato 
de boxeadores de p^so ligero, quedando 
derribado y vencido êl primero, en la se-
gunda entrada. 
F O O T B A L L 
Bn ©1 juego de "foot bal^^ua se veri-
ficó hoy en Filadeifia el club de Oowall 
hizo veinte puntos, contra seis solamen-
te el de Fensilvania» 
MAS DESTALLES. 
En el choque ocurrido ayer tarde en 
la línea de Wabash, un carro del tren 
de pasajeros y tres del mixto se incrus-
traron uno dentro del otro, de tal manarai 
que llegaron á formar una sola masa di-
forme. 
Aseguran loa empleados de la compa-
ñía que no llegó á cincuenta el número 
de los muertos á consecuencia de dioha 
catástrofe; pero informes de otras fuen-
tes ratifican el número da ochenta an-
teriormente anunciado. 
Cotón, Noviembre 28, 
I N E S P E R A D A C O N F E R E N C I A 
Han llegada á asta ciudad los genera-
les colombianos Alban y Jefpies y están 
conferenciando con el comandante de los 
revolucionarios. Supónesa que están tra-
tando de suspender las hostilidades en el 
Istmo. 
NOTIOIA.S C O M B R O I A L E S 
Nueva York, Noviembre 28 
No ha habido mercado hoy, por ser dia 
estivo. 
Oentenea, 4 ?4.?8C 
Descuento papal oomercísM, SO d\f. do 
4.1(2 á 5 por ol«ati3.. 
Cambios eobr«? Andrea, 00 div., bac -
queros, á $4.84,1[4 
Cambio sobre júondrc? a la vista a 
$4.&7.3l4. 
O&mblo iobra Parí* 80 &xr,t bjtí'Qt^v*??, á 
6 ft-anooo 18 3 [4. 
Il«m cobre RKinúnifgci, 6(J d[V,, banqne-
roí, á94.15ílG. 
Bonos reg'wsraáos áo loa Entaioa Unidos, 
i por síeata; ox interéís á 112 1[2 




Binoo del Comercio 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habaaa y Alma-
cenes do Reiría (Limitada) 
Comnafifa de C&mininos da 
H erro de Cárdenas y Jú-
oaro 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Matanzas & Saba-
nilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 




Compañía Cabana de Alam-
brado de Oís. . . « 
Compañí» Cabana de G .s Bo-
nos IIipo(efl«tios 
Compañía de QÍS Hlspano-
Amerioana Coneolldada 
Id 11 Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarioa convoitl-
doo de id 
Rjd TdlefiSaica de lallibana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Ciei faegos á Villaolara . . 
Nueva Fíbrlca da Hiele 














































S e ñ o r e a Corde leros de s emana 
CAMBIOS,—Garardo Moré y Ballido, 
FKUTO 3 -aalllermo Banet y García, 
VALORES.—Miguel da Clrdenai y Chappotin. 
Habana Novbmbre 2 i de 1001. 
F/ancisco Rn< José Eugenio Moré 
Sindico latericio Secretarlo Contador 
Valor oficial que tiene la moneda eupafio-
la con relación á la americana: 
Centenes.... $4-78 
LUÍAOS 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cto 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 ota , . . . . 06 
Idem 05 c te . . . . . 03 
Q I H O S POST-AXIJESB 
(MONEY OEDEES) 
He aquí la tarifa de loa giroa postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 



















^ " 30 ,. 
Los giros postales no pueden entenderse 
™.A* AA iny peaoa; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remitir 
nna cantidad mayor. 
Casa da Beneficencia 7 Maternidad 
Relación de las limosnas en especies y eíeotlvo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
mes de Otbre. del corriente año j altas y bajas 
de asilados, 
BN ESPEÜIKS 
La Sra, Viada de Sarrá, 6 cajas de medicinas es-
peciales, 
BN B F B C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr, Antonio G. de Mendosa.. 
Sr. Pbro, Y. Pxfia 
Sra. viuda de Abadana 
Sres. Perras, Alonso y C ? . . . 
Srea. Anselmo López y C ? . . . . . . . . 
Sres. L . M, Rniz y C? 
Sres. Luciano Ruiz y C? • 
Sros. F . Gamba y C? 
Sres. Qnesada, Pérez y C ? . . . . . . . . 
Sres. Balcells y C? 
Sres. H. üpraan y C? 
Sres. Colom y C. 
Sr, José Sarrá 















A P A R A D O R E S ! , 
MESAS D E E X T E N S I O N , 
E T C . , E T C . 
Noviembre 28 de 1901. 
AzúcARKS.^-Eate mercado sigue quieto 
y sin variación en las cotizaciones. 
OAMBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y alguna variación en las cô -
tizaciones por letras sobre España y los 
Estados Unidos. 
0)tlzamo£: 
Lonélrea, 80 d i v » * » ^ 
Baria, § d[7..B, « 
España aiplasa y can-
tidad, 3 d[V. 
Hambureo, 3 d[V....aB 
B. Unidos, 3 d í 'v . , . . , 10* i 10% por 100 P 
MOHSSAJ Tnsm&asTssuLs. — 9a OOMXR» 
hoy oomo signe: 
Greemback . . . 10i é 101 ÔJr 100 F 
»la^ame|).eans....„.n B9 * 51 ps? 100 Y 
Idsm Rinesloana ?.n a-
10 Á 10Í ÍO? ISfO P. 
VASOBae T AoaiONxs.—Más animada la 
Bolsa, en la cual se han efectuado hoy las 
siguientes ventas: 
50 acciones B. Español, á 72. 
200 id. F . Unidos, á 61,3i4. 
10 Bonos C» del Gas, á 54. 
$50,000 B ^ . , de G-lfi á e.l^. 
2Cf á 20i por 100 P 
2H * 21| por 110 P 
6f á 7i por 100 P 
24 á 23i por 100 D 
5i á 5 i por 100 P . 
igentes generales en Caba áe la rnápiia de escribir "ünderwooá' 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
0brapíaJ55 y 57, esqma á Compórtela. Teléfono 117| 
Cotizacióii oñeial de la fi[ prirada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Cuba; 6 3̂ 8 á 6 l i 2 valor 




l í Mpotcoa... 
Obligaolpnos hipotecarias del 
Ayuntamiento............ 
Bilietos hipotecarlos do 1A 
Isla de Cuba„0. 
ACCIONES 
Banco Bspafiol de la lele d« 
Cuba 
Banoo Agrícola >• 
Banco del Comerolo........ 
Compañía de Ferrocarrileg 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Liúda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jfi-
Caro. . . . . . . r»T.ia 
Compofiía de Camino id 
Hierro de Matanru á Sa-
banilla.... o... 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
C* Cubana Central Railvay 
Limited—Preferidas...... 
Idosa Idem acciones., . . . , • i 
Compañía Cubana de Muía-
brado de Gas...e. 
Bonos de la Compu&la uu-
baña do Gas „ 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Con solidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consol!-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B«noa Hipotaearíca Co&Ter-
iidoa do Gas Consolidado, 
Red Teleíánlca de la Habana 
Compañía de Almaoenee de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . a 
Smpresa de Fomento y Na-
regacióudel S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clonfuogos y Villaclara™, 
Nuera Fílorica de Hlelo...n 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Acciones prefsrentes 
Refinería da Azúcar de Cftf-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serle A.. . .*s 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenos de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de VlTeres 
ferrocarril de Gibara & Hol-
g u í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones, . . . . . . . . . a . . . . . . . a 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñalas—Acoionec...... 
Obligaciones, 

























































Ventas efectuadas el día 28. 
Almacén 
20 pj vino Pera Grau $45. 
100 ei bacalao $10. 
75 ci queso Patagras $24. 
100 ci sidra L a Asturiana. $ 2. 
15 c? ron Cubano $ 4. 
10 c; ojén Constancia $ 3. 
20 cj ron Escarchado $ 4. 
30 Champan de Plátano. $ 4. 
10 c; cremas «urtidas Alda-
bó $ 8. 
25 C2 (jen Los Leones de 
Sevilla $ 5. 
50 c? vermouth Marchio-
natto , $ 6. 
300 g/S ginebra Combate... $ 2. 
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Baero 3 
Gaditano Liverpool y eso. 
Otsños: Amberes y escalas. 
Hols&tls: Hambnrgo y escalas. 
Esperanza: New York-
Alfonso X I I : Santander y e<e. 
C. de Cádiz: Cádiz y esc. 
Yucatán; Progreso y Voracrns. 
Giaseppe CervalM Moblla. 
L a Navarro: St. Nazsiroy eso. 
Kéx'co: N» w Yoik. 
NnmidU: Hambargo y eso. 
Vívlns: Livsrpool. 
Stolbfrg: Bromen y eso, 
Pnerto Biot: Barcelona y esc, 
Wiihelmina: Lóndres y eso. 
Knropa MobDa 
Morro Castle: Nueva York, 
Conde Wüfredo: Barcolona y eso. 
Ginseppe Corbsja: Moblla. 
Enscaro: Llvernool y eso. 
Baropa: Moblla, 
Giaseppe Corvaja: Mobila. 
Buenos Aires: New Yoik y esc. 
Morro Castle: New York. 
Beperansa: Proereso y Veracras. 
Yuoatác: Ktw York. 
Alfonso X I I : Veraornz 
C, de Cádiz: Culón y esc. 
L a Navarre: Veraornz. 
Earopa: Moblla, 
México: New York, 
Fío I X : Canarias y eso. 
Monterrey: Veracrnz y Progreso, 
Havena: New York. 
Earopa: Moblla. 
Giaseppe Cervajs: Mabita. 
Earopa: Moblla-
Giaseppe Corvtjs: Moblla. 
F'STSlíT© 3 3 ZJA H A B A N A 
iíE^nea do traTesíSa 
BSÍTSAOÜS. 
DI» £7 
Fa;cag nía en 6 dies gol. am, Emma L , Colting-
ham. cap. uill, trtp. 8 tons 5,0, coa madera 
áB Da nn. 
Cayo HaíHO -.-a w d"» gcl am. Sople, cap. Herre-
ra, tlip. 2, tona 6, en lastro, & la orden. 
IMa 58: 
Ceyo Ha i o en 7 horas vap. acj, Mlaml, cap. Dl -
l.oa, tnp. i9. tons, 1741, con carga general, 
correspondencia y pasajeros, ft G, Lawton 
Child* y op. 
Llrerpool en 38di8B vap, ejp. Saturnina, cap. L a -
zarraga, trip. 88, tons, 2668, con carga gener al 
y 2 pa-filarop, & L , Manejo y op, 
Moblla «n 3i días go'. am. Cl»ra A Phiney, cap. 




Nueva Yoik vap, inírs, Ardanrose, cap, Smiíh, 
Pasosgoula goi, am, Georgia, cap. Lonemire. 
Paorto Cabello vap. ñor. Avena, cap, Fioetad. 
JOlt 23: 
Mobila, gol, am. Mery 13. Jasd^e, cap Mciríi. 
8 C O M E O S 
la C o f f l i 
lOYiMIENTO DE PAS*..JÍH©S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en ti vap. am. MIAMI, 
Srac Broott—Concepción Barrios—Luisa Boí-
get—Josá F . Soto Navarro y señora —Luí a G. do 
Canales y familia—G, T*!]or—E. M, Brger— 
Abrahan Ssltey y seBcra—N Cohén—Edilberto 
Ramírez—Pranoirco González—Rafael y María 
fiaíz—Lulea Torrez—Joié Pujol—Gregorio Corra-
les—Jno C, Hutchenson—A. E , Moreno, 
ALFONSO XÍ1I 
Capi tán D B S C I Í i M P S 
Stiíárá pwfa 






AFEBTÜKA» m & m i & T m 
pía 28: 
Nueva Yoik vap, Stm. Morro Caslle, cap. Ds^ns, 
por Z.ildo y op. 
Baques em registro ñhUrt» 
Barcelona, bac, esp. Habana, cap, Ciza. por J . 
Bilcells y Ca. 
Canarias, Cadis y Barcelona, vap, esp. Catalina, 
cap. Andraoa, por L . Msnene y op. 
Barcelenay escalss vap. etp. Bceños Aires, cap. 
Annzajía, por M. Calvo. 
D«lBW»re, B, W,. vap, esp, José Gailar.t, por C, 
Biaiuii y op, 
Nntva.Orleans vap, am. Chulmette, cap, Bimey, 
por Galban y cp. 
el 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes da pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las póllsaa de caiga se firmafán por el sonstgiut-
taño oátas do correrlas, sin cuyo rottuisUo se;ia 
Búlás. 
Rojibe carga & bordo ñáeta el día 3. 
NOTA.—Sata Compañía tíans ablarí» una pfiMra 
fiotaaíe, üé para oaíaíítie» como para todüf !ss de-
¡aSs/unjo la cual pueden asegararsa toílai leí efet-
tos <t̂ e se amb&r<]T)en en s-ns vaporee. 
Xilamataoa la atsacioa de los asfiores psâ Jeri-.* :..s. 
ola ol artículo 11 dal JSê l&mafttta depassjsay deles. 
Sen j ráglíassi interior da lo» Véport-í do esta Gc?ft-
ĤS.'Ü, ©1 cual dice «áís 
'A>/9 pasajeros deberás eccriblr sobre todos l a bil 
ios &e ss e(j<íSgaJs!f sa. nombre y el puerto de día-
S5aa, coa tsdaasQs letras y con Is mayor oleji dad," 
Fundía dos o m esta duposlolfta, la Compafüa m 
afimitiíá bnlííP alguno de equipajes qae no llevo ?l«-
israoüftseítaaoipaoo si nombre y apellide fls s\sdí*!l9 
BUQUES i>j!SeFáCHlPÍ»S 
Día 23: 
CajoHseio vap. am. Mlamí, cap. Dillon, por G 
Lawton ChiidE y op. 
Co i 293 t'rcios y pacas tabaco, 1 tereio tassjo, 
3 bables de f xíreso y 13 cajas vacías. 
Nueva York vap. Ings. Ardanrose, cap. SmUh, por 
L . V. Placé. 
mtT'ítl vap, em. Séneca llevó p»ra Nueva York, 
985 tercies taba o, 391 tóO t&baces, 15600 caje-
tillas ci arros, 160 iibraa picadura, ii cajao dul-
ces, 11 bultos legumbres, SO battlles tiipaida 
res y «fdotos. 
La Paz, R. A,, berg. cap, Ernesto, cap. Fia, por 
Barraqué y op. 
Con 2B0J paqGieies dadlas p^ra pipas. 
Día ¿3: 
Fernandini b^rg, kgj. Gleiaflou, cap, Mondy» 
por R P: Santa Ma'íi—Ea lastre, 
Tlacotalpan vap. ñor. Faae, cap. Remertren, por 
B. Dpra».—EQ lastre. 
S ^ E l vap. am. Mézio}, HevS ademas 75650 tabi-




Baje cesateata postal e©n &l Qolaie: • 
so í r a n c é a . 
I Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Dl-
I oiembre el .rápido vapor francés de 6860 toneladas 
capitán EEBDR1GEON 
Admite carga & fleta y pasajeros. 
Tariias muy reducidas, con conoclnstontos direo-
kos de todas fas ciudades importan toa de Fraaoia 
f Europa. 
Los vapores de esta Compa&ía sigaen dando i 
los «eHores paaajo-os el estaorado trato que tas te 
tienen acreditado. 
De más oormenores Impondrán sus oonslgnatajlj* 
Biidat BSont'Kos y Comp? Mercaderes nfim. SOS. 
9d-S« 
C a p i t á n 
Pt©. Xtimén. Celdxí, Sabani l la , 
T Í Q . Cabello, l aa (S-taay XSÜ-, 
IPonee. 3. J u a n do Pto. Hioo. 
^ata C r u z dle Tenerife , 
Cádiss y Barcelonst 
el dia 4 dt Dlsiémbre á Isa cuatro de la tarde líe-í 
vasdo la correspondencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla,.Puetto Cabello, la Guair?, Santa Osuz 
de Tenerifa, Cádiz y Barcelona y carga general 
Incluso tabaco para todos los puertas de su Itine-
rario y del Pacífico, 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos fcjtstf-
las diez dol. ala de salida. 
Las pólisas de carga se ñrmaráa por el Contig-
natario antes de correrlas, sia cuyo requisita se-
rán nulEa, 
Se reoibon los documentos de embarque ha.tts ci 
&h 2 r la carga á bordo hesta el dia 3. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta sus póll-i 
zas flotante, así para e*ta línea oemo para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos que le embaíqu en en sus vaporeJ. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
h&cla el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
CompaCía, el cual dice así: 
"Los p&sajeros deberán escribir sobre los bultos 
áe su equipaje, su nombra y el pnotts desu ázstU 
so y oon tedas BUS istras yron la mayor claridad. 
hk Con'paBís.ECBiiEytlííí bultc algjsao de equípa-
le que ao Uore liB,j2i5»t» estompade el nombre j 
8f ellláe sis &s.--3.a, así sesr.o al slcl pcsirto d»! 
De más pormenores Impondrá su censignatario 
M. Calvo. Oftaios tiím. 28. 
WÍÍ'PA» Se advierto ,-I los Sras, pasajeros que 
1 XI» 8n ,ji0 iQt eapigoaes dol muelle de 
Luz encontrarán los vaporas remolcadoras del se-
fior Santamarlna diapuestoa á conducir el pasaje £ 
bordo, mediante e! pago íe 80 centavos en plata 
oedu uno, los días do salida, desda las 13 & las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar oonñlgo los bultos peque-
fioa de mano grataitamenbe. 
Bl equipaje lo roolben también las lanchas en 
igual sitio, ia yrspora y día do salida hasta las diez 
de la mafiana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
i*8 máa pofmenerrs únpe^As< *•» «-Í-ÍÍSÍES-- ta-!r 
<ifH) ííalfo. Oflo'oi "S. 
De más pórmenoi'&i Ix&n&n&H f? ¡sonslfseJa; Se 
Capitán Goirí. 
S .iüiá de eate puerto los días 2, 13 y 22 de cada 
mes á las sjig de la tarde para lo» de la Fé y Gua-
diana, con trasboido, costa Norto, Colama, cen 
trasbordo. Punta do Cartas. Bailén y Cortéí, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos. 
Esciro Z ^ i * desde el día de su entrada hasta el 
de la salida,' 
VAEOR 
Capitán YOngtít. 
Desde el día 23 del corriente ealdrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 de la no-
che para loa puertos de Jiicaro y Nueva 
Gerona (Isla de Pinos), de Jóearo el do-
mingo á las 9 de ia mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la mañana, de Pautado 
Cartas á las 9, de Bailen á las 10, p ra 
llegar á C ortós á las 12 del día; regresan-
do de este último punto los mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júoaro á las 3 
de la tarde para amanecer loa jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y pasfijeros para Júcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga fie des-
pachan por ahora en las Oñciuas de la 
Compañía, Oficios 28, altos.' 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
0 5 pone en conocimiento de los sefioros Carga-
dores que esta É nprea?. de acuerdo con la acredi-
tada do Seguros Caited State Llo^ds Ies pUede 
ÍiroporciORar ea el mOmentads doapechar la carga a comodidad de asegurarle sus mercaucías desde 
la Habana á Pinta do Cartas y vlca-varsa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas de la 
Compañía, Oficios36, altos. 
Habana, Julio 5 do 190!. 
>fi79 'Nv 
SalvtvM ioify» las jn«vesit altornando, de Batabanó para Santiago do Gtabft, lo» v » ' 
ora l H m SJA D E L O S A I T O - B L B S y A N T I N O O B N B S M B N S W B B a 
haciendo esoslas on OXSHFUiWOgfc O ATILDA, T W A S , OTOAKO, S A » 
C m U l PEI. BUJS f M A M S A N Í L I Í O . 
.te'írsn puarif^oa jf s&tg* v*r» lodos íw onortofl Judieados. 
Sftíí-??^ s¡) imrss próximo al Ta»af 
9»f|i««i &i Is S í f i * ! W úizszte m Camino d« HUARO. 
E L V A P O S 
@aldrá de B A T A B A N O todos los Somingos para Oieafaegoa, Oasilda 
Tanas y Jácaro, ¿etoniando á diolo Surgidero todos los jueve». 
Eecibe carga los miércoles, jwevea y vieroos. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
cl656 78 1 O» 
{CompaCía Anónima) 
Y ^ p o r a M a r í a LHÍSÍV I 
Capitán UBSUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiñoado ene itinerarios 
saliendo de este pnerto para BAGUA 
y CAIBABIEN todos ios sábados á las cin-
co da la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por ia mafiana, continuando BU via-
je en ol mismo día para amáneos? en 
GAÍBASISN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, ol 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tardo llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admito carga para díohoa puertos has-
ta las tros! de la tarde del día salida y Ufi 
despacha 6 bordo y «n Ja» ofioínae de la 
Compañía calla de loa Oilolos nfimoro 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño- ^ £ m cartRS de cródlto t0(3as la8 
res cargadores que quieran utilizarla & pre- - ciudadea del mundo 
Mhze de explosión y COB> 
bastión espontánea. Sin 
Iiamo ni maloloz. Elabora-
úo m las fdbrloaia eÜaMe-
M R S en la CHOBEEBA j 
en BELOT, expresaaienta 
para sn vonta por la Agen-
cia de las Mefinerf as da 
Petróleo «uo tiene m oí!» 
alna calle ue Teniente Bey 
admero 71. Habane. 
Fura evitar falslñcaela» 
EOS, las latas llevarán es« 
tampadas en las tapitas Im 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará lusa 
presa la marca de fábrlea 
TJa ESl^fanté 
ane es del exclusivo aso do 
dicha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley & los faisiflcft> 
^ores* 
U c e i í e t e B r i M t e 
^ne ofrecemos al pdblico y 
aie no tiene rival, es ©i prodiscto de ana fabricación especial y que presenta el aspocta 
de agaa claras prodneiendo nna LUZ TAN HEBMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más parificado. Esto aceite poseo la gran ventaja do no infla-
atarse en el caso de romperse las lámparas, eialldad muy reeomendable» príncípalmea* 
te PABA E L USO B E Llí» EAMILÍAS. „ „T m „ . « 
Adver tenc ia á ios ccmsmaBdd©!®», La LUZ BBIELANTE, marea KLEPJUt-
TTi.t m igaais el ao sayerí^r «ÍS «<nad5.«i«ueH lasaísieas a! de mefov OlOM laingwaao G«I 
NAU10NAL m CÜBA 
i ( H t ó c n a l B a a k o í Cuba ) 
CALLE DE OT3BA NÚMBEO 27, HABANA 
1 Hace toda clase de operacioziea bande-
rías. 
oíos equitativos. 
Preoioa de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . ?1 20 
M e r o a n o í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
O 1915 En nro eflpwfiol \ Nv 
vapor 
L Í N E A D E W A R D 
Sei?lelo regular do Topores cemos RmcrlcaaoB 





A. Folch y Cp. 
Bl vapor espafiol 
Capitán P E B R E S . 
Bocibe carga en Barcelona hasta el 5 de Di -
ciembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de € u b a 
y Gienfnegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádls, Vlgo 
y Coru&a. 
Habana 9 de noviembre de 1901. 
(7. Blanchy Oonipañia, 
OFICIOS 20. 
C S»4« 83-12 Nr 
ÍÍIÍOTR York j Oíeníuegos 
Habanfi Progreso 
lílasMV j Veiaonss 
atfío. 5a Oabs. « Tuzpan 
Calida de Hueva York parala Habana y puertos 
de Mélico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los eábadoK & la aas de la tus-
lo. 
aalid&s ús Is Habana para Nueva York todos os 




M O N T B B E B Y . . . . 
S E N E C á . . . . . . . . . . 
MORKO CASTLE. 
YUCATAN 






. . . é . . . 80 
. . . . Dabre. S 
Veracras los lv.nts á 
ncara 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 Q-OIiFO D E M E X I C O . 
U M replares y fijes I w m t e 
De HAMBCBGO el 9 y 24 do cada mes, para l» 
HABANA son escala en AMBEEBJ?. 
L a Kmpresa admite igualmente carga para Ma-
lansae, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
euslqnler otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya Is carga suñciente 
para ameritar la escala. 
Hl vapor correo alemán de 3319 toneladas 
Capitán MULLE B 
Sallé de HAMBCEGO vfa Amberos «11 da No-
vlembae y se espera en este puerto QI 80 de No-
viembre. 
Bl vapor correo alemán de 3044 toneladas 
Capitán C. von HOFP 
Salió de Hamburgo vía Ambares el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el día 4 de Diciem-
bre 
AOVÜETBNCIA IMPORTANTE 
Bsta Empresa pone á la dispoeloién de los seño-
res aargadores sus vapores para recibir carga en 
une 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresea 
sea suñolente para ameritar la escala. Dicha eargs 
se admite para H A V E B y HAMBUBGO y tsm-
biéa para onalquior otro punto, con trasbordo es 
Havre 6 Hambargo 6, conveniencia de la Umprosa. 
Pora más pormenores dirigirse á sus oonsigaata-
slos. 
NOTA.—En esta Agencia también so 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores SAPIDOS do DOS H E L I C E S 
I de esta Empresa, que hacen el servicio se-
| msmal entre NEW YORK, PARTS. (Cbe-
1 burgo); LONDRES (Piymoath) y HAM-
BüRQO. 
\%t cuatro de la tarda come sigue: 
B S P E K A N Z A . . . . . . . . . . . Nvbre. 4 
MONTEHKY.. „ . . , „ . , „ „ „ , « , 11 
YÜ^ATAN 1» 
HA VANA. . . 25 
ESPiiEAMZA Dcbre. 2 
PA^AJBíf.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á ios viajeros haoec sxs 
viajes entra la Habana y N. York en 64 horas. 
COBBESPOWDKNU A.—Le oorrospoaclenel» 
aa admitirá iinicamsnte en la administras 16 ge-
neral de esta isla 
CABGA.—La carga ¿e realbe s-.x el muelle de 
üabaU-sría solaments el día antes de la fecha de Js 
«elld^y se eáioUa caí<<;& para luiítaiorra, Ham-
bnrgP Bremen, Amsterdare, Bottorían, Havre y 
Amberea; Buenos Airea, Ho ate video, Bastos y 
Rio Janeiro OOK conooisjientsn directo». 
FLETES.—Para fletas dirigirse al Sr. D. Loáis 
Y. Placé, Cuba 73 y 7S Bl ñete de la carga para 
puertos de Májico sot-á ^ag îlo por adelantada es 
cjenadi;. «meriima» ñ »o eaa^üleasa 
SANTIAGO DK CÜBA Y MANZANILLO.™ 
Tambiéa se ¿«spaoha pAteja desdeiaEabaua has-
ta Han tiago da Cnba y SSansiwiíllo en eom bino-
clon oon los vaporas la lír<si* Wavd que siles 
de Oleníuegos. 
Bits Compañía m rsíoí^a si da.reobo fie oam-
biar los dias y horas ¿ta sx* «ali.íiw, o suetiíuir sua 
vaDorsa sin preTlo »vJeo. 
Se dan iníormos sobre taidOi los ferrocarriles y 
vapores de los Estados UuldfiS. 
Se dan pasajes vía New Yíük ea combixiacién oon 
la "Holland America Llne," para Eotterdan y 
Bou lo gn e-Sur- M ©i. 
c a p i t á n V i ñ o i a o . 
Saldrá de esta puerto ol dia 5 da 
ciembra á las 5 do la tarde para los do 
di-
Pusrto Padre , 
Mayaxi , 
Baraces,» 
Adtnlie carga b?5ta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
US© despacha por «na armadores San Pe-
d-on. B, 
H L T A F O B 
COSME DE HERRERA 
Cadltan GONZALEZ. 
Saldrá da oato puerto todo* ios MIEB-
O OLES á las 5 do" la tarde para las da 
15 ( is 
Pasi más pomenom ¿ür 
tartos 
itTse t sas eoailga? -
»lisa 
con la siguiente tarifa de üetev: 
F A E A 8A6DÁ Y CAIBABIBN. 
(Las S arbs. 6 les 8 plés odbioos.) 
Viveros, ferretería y losa, 
maroanoíaa 
TBBGIOS D E TABACO 
Oe ambos puorton para la i ^ 
S a b a n a . _ „ _ _ „ _ „ _ - . \ 
F A S A CAS-ÜAQ-CTASÍ,, 
Viveros y forreíaría y losa. 65 ot^ 
Marcanciaa 90 i í . 
P A K A C I ^ H F T J E ® © ® T HODA< 
Mfrcancíaa V c » a „ ^ SO oU. 
Víveres y losa.,..™-™...^™,, 60 id, 
ferretería» . . « . o . » » » . » . » . » 50 id. 
? A ^ A B A W T A C L A K A 
Vivares, forreterííi y losa $ 1-20 ots. 
Merúaneíaa . ........ 1.75 ld> 
(SSsioe procios son en oro espafiol) 
Fws í2,4í Iníarmse.di'rigl'ee S lo» «rsnfcdor^s 
%m ¥ ^ ¡ 3 Sal 
«l&fti W-I OÍ» 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite en en Caja do Ahorros, cualquiei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor do tres moses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
op ira iguaímenta an sus sucursales de San-
tiago de Coba, Clonfaogos y Matanzas. 
El Director Óoronte, 
/c«f M* Gülán 
Qt». 1903 1 Nv 
Ferrocarriles IJaídcs de la Habana 
y Alraaceac^ de Regk. 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
Dobieado empegar á circular ©1 
dia 1° de Dic iembre p r ó x i m o los 
trenes ESPBClAXKíS ' 'A" y "B," 
que f uncionai áti, l es jueves y do-
miogt; s, pata v i a j e r o » qae se diri-
jan ó procedan exclus ivamente «3 e 
B a t a b a n ó , se advierte a l públicc-
que dicho3 Irenes, con a u t o x i z a c i ó ^ 
del GS-obierno, l l e v a r á a oolameme 
coches de t? V 3" clase, por supri-
m i t s e l o s da S í . 
Habana , Noviembre 19 de 1 9 0 1 . 
331 Admor. G¿ner¿L 
J . M. Wolfe. 
O 1 ít£5 »5 24 
E S Q U I N A A 
H toen pagos por ol oablo. 
facliitan cartas do crédlta 
Slr&n letras sobre Londres, New York, New Or-
leans. Milán, Turín, Eoma. Veneola, Florenoi», 
NApoles, Lilboa, Oporto, Qlbraltar, Bromen, Hoe-
buv?o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsell», 
t5ááls,.Lyoa, K6jloo, Veraorua;, San Juan da Paer-
to Eloo, etc., etc. 
Ferrocarriles Unidos déla l íabana 
y Almacenes de Ilaghtr Limitada. 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
Ferroceríües Uniflos ie la Hetiaiia 
y Almacenes de Regla Limitada 
C O M P O N I A I N T E R N A C I C N A L , 
CONSEJO DB L A HABANA. 
Por acuerdo del Consejo s? cit'\ & los señores 
socioniBtaa para la AaaniMei Gaaeral que tendrá 
efo te el Jueves 28 d-1 corriente á las doce del íía 
ea loa alto1! de la Bstación de Villanaeva, con obje-
to de recibir un informa del Consejo de Londres, 
relativo á las operaciones que ha rsa'isado la Com-
pañía dorante el ú'tlmo año económico y de some-
terlo el Balance Gdneral y las cuentas correspon-
dientes al mismo. 
Advlrviéndose que la Junta se constituirá bas-
tando dos accionistas personalmente presentes y 
que los poderes ó las cartas poderos de los que re-
presenten á otros, deberán depositarse en IES ofici-
nas de la CompañU 43 harás, cuando meóos, antes 
de la señalad-i para la Asamb'Bi Ganeral. 
Habana 18 de noviembre de 1901.—Francisco M. 
Sieegars. Saorotarin. o m i 
E e pone en conocimiento del p ú -
blico que d e s d e e l á i a IVde d i c i em-
bre prozimo se i n t r o d u ? i z ¿ n algu-
nas mod i f i cac ¡ enea e » el s erv ic io 
de trenes de viajeros y m e r c a n c í a s 
de esta i m p r e s a . 
P a r a mayozes datos v é a n s e los 
i t inerarios que desde el oia 2 9 del 
corriente s e l jamo, en todas las es 
t i d enes de l a l inea. 
V i l l a n u e v a 19 de noviembre de 
J 901.-121 AdminiaSrador sreneral, 
J . B . Wolfe . C 1 9 8 3 8 «22 
(Sompsñía del Díqua ,da la Habana) 
Loa íeíores acaionistas prifetvstís de esta Com-
pañí J, pueden pasar por &1 essvitorlo del Tesorero, 
Sr. NiTcisa Geiats, calle do Aguiar túm. 108, oaol-
quier dia h^bil, oatra doca y tres da la tarde, é 
partir dol 19 da dlciombra próximo, pira cobrar el 
dódmo dividendo tr mesiral de 'i por ciento en oro 
americano.' 
Habana 27 de noviembre de I901r—Bl Secretarlo, 
Claudio G. Mondozi». 8S0R «-28 Nv 
Sobra toda» las oapltalos r prveblos; esbie P̂ ÍJUI 
ie MaUora», Iblia, Kahou y Santa Cm» de Tsne-
Y MBA I S I i A 
«obre Mataueas, Cárdenas, Kemodios, Santa Ciar», 
Oftiborlín, Sagua la Granfle, IVlaidad, OleníuoKOf, 
3anoti~SpírituB, Sautlag» de Cuba, Ciego de Avll*, 
üanaivrí.illo, Pinar del Kío, Oíbars, Puerto Prfaoi-
sa, Na&vitsj. 
•r TÍ 
Hacen pâ os por e¡ cable, giran letras i corte y 
srga vista v dan cartas de críaito sobre New York 
g'üadeiaa, Now Orlattus, San Francisco, Londres, 
9arfs, Madrid, Barcelona y demás capitales y etn-
iades Importauten de los Botados Unidos, Méxluo 
r Europa, asi como sobre todos los pueblos de Ka-
jafia y capital y puertos de SSiéjleo. 
Sin combinación con log Sros. H. B. Holllns 
Jo., de Kuev» York reciben órdenes para la oo 
,ira ó venta de valoras y êotynM ootíwabie» OB la 
ínlsa *» -Uchú ouuUd, cuy»» BotuE*ol6V*« f te ibt» 
•or oabl» dtsr'ani'iintí' 
COMISION REPREilíTÁWÁ 
de los pascoilores de bonoi hipotecarlos 
de ia Compaftía iÍHpaaO'Aiuoricana 
de Gas, 0 «usoildada. 
E M I S I O N D A 1 Q 9 0 . 
HABANA 
PllESIDElíCIA, 
O O N Y O O A T O R I A . 
Para dar cuenta de loa Inf >rmej relacionados 
oon u-ia pFtioión preoeatada por la Comaañia, tra-
tar de las bases del acuerdo solloitado por la mis-
ma y resolver lo que procad* aotrc.i da dicha peti-
ción, se convoca a Ion señaras bolistas <jae repre-
senta esta Comisióis pa'a calebra< una Junta ge-
neral que debetá tf ootuaree el dia 80 dal mes ac-
tual á laso dos y media de la tarde, en el salón de se-
siones dal B jnoo del Coraerolo, situado ea Merca-
deres S6, encareciérdtles 1» puntual eslstetoia 
por oer ol asueto que hi da tratarse do capital In-
taréj para todos. 
Para asistir á dich» Janta s rá requisito indis-
pensable acreditar la calidad da poseedor da bsnes 
exhibiendo el titulo correspondíante, ó en su de-
facto una ralaoión numérica da los qno cada uno 
ponea, debidsments sutotisada con su flrm», ante 
el Eaorelario da la Comisión, Sr. Dolrairo Vieitcc, 
el cu4l sa cosstitnirá para la toma de r*zón ea el 
loual deítlnado parala Jat: ta, desde la una déla 
tarde dal dli señ U d̂o para oe'.ebrarlB. 
Las persrnaa que atistan oa representación de 
señores bonfBtBS auoooteií, ó que per on»lquifr mo-
til vo hubierta do ex Jüssr sa aslsteocia, deberán 
también prasontar la citada rolacióa nuiiérleay 
aereJitsr dlfha reprasentioióa oon testimonio da 
pod̂ r en forma, 6 con osrta do personería astada 
al modelo que sa les facilitará gratuitamente ea el 
escritorio dol que saícribe, Jasú- María 29, desdo 
mtifiara martes hasta el día antatlor al de la cele-
bran ón de la Jar.ta. 
Habana noviembre 25 de 1901—Per la Comisión 
ropreaentitivi, Bl Prosideati, Juan ArgüaUe".. 
Í611 B 26 
..O 
Capitáa Sabino 
Saldrá de este puerto fijansente el 8 de 
Diciembre á las 4 de la tarde DIRECTO 
para los de 
Santa ümz de Tenerife, 
Cádiz y EarceíoM 
Admite paeajeroa para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera inclu«o tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida... 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
! Bajeros el vapor estará atre-eado á loi 
! 'líaeflbíi de San José. 
informarán mm censignatarióft 
EMPRESA UNIDA 
—DB— 
C ^ E B E E T A S T JX^TCAHO 
SE J R E r A S I A 
La Directiva ha señalado eLr¿ía 29 del actual, á 
| las doce, «sn la ots» calla delmercaderes némero 
| 3*, altos del B*Tieo del Comercio, pora que tenga 
| efecto la Janta Uanoral orúlnaria, en la quo as 
| dará cuenta can ol ix f jrma d9 la Comisión nom-
| brada para el ex'men délas cuentas y presupuep.-
1 tos presentados en 1» Gaaeral del día 81 del mes 
I próximo pasado. Ln que se pone en conooimien-
I to de los señores accionistas para su asistencia al 
| acto; en ooncapto de que dicha Junta eo calebra-
1 rá con cualquier número de concurrentes, y que 
I en ose día no habrá traspasos de aocioaes, ni pago 
| de dividendos. 
1 H»lkana 18 da Novlombre;de 1901.—Bl Se«reta-
I ri0» F',aaol!'ao de la Cerra. C 19S4 14-14 Nv 
I S W a l l stroet 
NSW Y O B K 
B A N Q U B H S S 
Compran y venden boaos, aoolouee y volores. 
Bacen préstamos y admiten depósitos de diaero, 
en cuprita corriente, y también depósilei de valorea 
har.iándosa carga de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y veadei letras do osmbio y expiden 
o wrtas drt orádito puafaderaí en todo ai mundo. 
f 2 )05 ^-24 Nn 
BANQÜ3E03.—MSKCABSIHRS 2 
Casa urigm&ímmU «síablcsitla en 1844 
Gh an letras & U vista sobra to¿c» ios Bascos 
fScoloo&líw da las EoUfios laidos y d«n eípsois ' 
nt-jii' lóa á 
TKA2ÍSF»K«»CÍ*8 F<H? «Ti U^BLiS 
• ifas» 9 3-1 o*» 
I |I i«ÍÍ l í i 
6 m 
Aprlaá® ^11: OTIQZOB XB 
87 íf 
Mana Dry Dock Coiaiy 
( C o m p a ñ í a del Dique de l a H a b a n a ) 
A partir del día 1? de Diciembre próximo, pue-
den los señores tenedores de bonos hipotecarios do 
esta Compañía, cobrar el primer cupón semestral 
de Intereiei, en el esoritorlo del Tesorero. Señor 
Narciso Gelats, eslía de Aguiar número 108, cual-
quier día híbll, entre doce y tres da la tarde, 
i Habana 27 de Noviembre 1901,—El Seereta-
rlo, Olaudfo G. Meudo«^ S50I 4-28 
3á.0íi?í PAGOS FOIí 3 L CAHLíS, S-ACíLi-
TJÜS' CAKTAS BK 0F.Í5OITO Y ÍÍ ÍBAÍ:? 
LÍSTEAS A CORTA ¥ lUJLUQñ. 
VISTA.. 
ebre Nueva York, Nueva Orlesas, Voraerus, E£ñ 
sioo, San Juan de Puerto Biso, Lcndres, París, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápc^ 
les, Mlláa, Géaova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Sala* Qulatln, Dieppe, Toulouse, Veneola, 
Florencia, Palermo, Tarín, Masiao, eto, así como 
•obre todu loe capitales y provínolas de 
OÜB.4. 4S 
Hocen ^«goe por el cibiey &ts,n Uíts.» * oorti 
y larga vista sobro New York, Loaires, Péíís y so-
bre todas m ©apittlee ? pue'alsa ¿e ^spafla í< Í«1M 
OaBMlM. o U81 158-1 J l 
Laltígltltna TINFCRá. AMI5RICá.Ná. para te-
ñir ol cabello y la barba, dal l-ívontor fra,noés Mr. 
Roig, quada t!ñido en un minuto y s» asegura no 
ser peijadíoial á la salud, antas al contrario quita 
la CMpa y la erapoióa de la cab za, lo hace rena-
cer y la vue va 1 BU color nitnral. No hiy neotV-
sidad da volverlo á teñir hiata que vuelva á nacer 
el cabello. Es la míj ir del mundo y la más barata. 
Sólo caest* un peso plata. Ka la misma so reci-
ben órdenes para teñir ei polo é, domloüio, eon&an-
do oon un personal latengeate, por el íudmo preoio 
de dos pesos pista. 
A^aa Maravillona, vuelve la javantuíl de l!s años, 
el cutis frosao y hemoso. V \LH!a5 CENTA-
VOS PLATA Sólo coa mojarla punía do una 
ssrvilleta ea dioha agaa y paaarla por la cara, deja 
el cutis hermoso y suave, sin dxñarlo ea lo má> 
mínimo. 
Danósit-; principé, O'RalUr 44, tienda de ropa* 
"JBI Nuevo DaBtinn " 8 !97 4-a 38<1-B 
om:BÍóa de Faros de Cuba. — Proposi-
ción para aceite de olivo y mineral.— 
Oficina del Jefe.—Edificio de Hacienda.-— 
Habana, 24 de Octubre de 1S01.—Hasta 
las do? de la tarde del dia 30 de Noviem-
bre de 1901 se recibirán proposioionea para 
el suministro y entrega del aceite de olivo 
y mineral para el alumbrado de los faros 
en el segundo semestre del presente año 
económico. 
Las proposiciones serán abiertas á dicha 
hora. Se darán informes á quien lo solicite. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos á E . J . Balbin, Jefa de la 
Comisión de Faros; y al dorso se lea pon-
drá: "Proposición para aceite." 
_c . 1818 alt. 6.26 Oc_ 
IE F A T ^ H A D E L D I S T R I T O D B la H a b a n a 2 2 da N o v i e m b r e do 
1901.—Calscsida del Cerxro n ú m e r o 
4 4 0 , B . - -Has ta la.» I O a. ra. del d í a 
3O iar<9 Nov iembre de 2 9 0 1 ae x©ei-
b i í á r - e n esta oficina propoesicionas 
e a pliego cerrado pasa, s u m - n i a -
tro de f orí aje rile f a c i l i t a r á n impre-
sos en blanco y se d a r á n i n f o r m e s 
á quien lo solicite. S icaxdo V . M o -
l ina , Ingen iero J ele. ^ 
C i m 6-24 
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VÍERKES29 DE NOYIEMBEE DE 1901 
[NFOME 
DE MR. ROOT 
Tenemos la fortuna de poder ofreoer 
hoy á. naeatros leotorea ea sa integri-
dad, la parte más esencial para Cabe 
del informe qae el Secretario de la 
Guerra del Gabinete de Washington 
presentará al Congreso de los Batadoe 
Unidos oaando las dos Cámaras fede-
rales reannden sus tareas el día 4 de 
Diciembre próximo. E s , como se verá, 
un docomento importantísimo, puea 
hace concebir su lectora las esperanzas 
más halagüeñas respecto al éxito de la 
campaña económica iniciada por las 
Corporaciones mercantiles ó indastrla-
les de la Isla de Caba. 
JSos foé enviado con carácter confi-
dencia), rogándosenos que no lo pnbli-
cásemos hasta que recibiésemos por 
telégrafo la aotorización correspon-
diente, que l legó á nuestro poder ayer 
por la mañana, pero ya á hora tardía 
para darlo á la luz ea la edición de la 
tarde. Hasta el miércoles por la noche 
no fné conocido en Naeva York el 
texto del informe de Mr. Root. 
Despnós de reconocer qae el Código 
Fondamental votado por la Conven-
ción Cubana permite constituir un 
Gobierno capaz de cumplir los com-
promisos asumidos por loa Batados 
Unidos en el tratado de Par í s , aunque 
BO sean del todo atinadas algunas de 
las cláusulas de dicho Código, y é 
renglón seguido de afirmar qae "puede 
ser" que cese el régimen do la inter-
vención militar antea de que vuelva á 
cerrarse el Congreso de los Batados 
Unidos, dice el informe: 
Si el pueblo de Ouba y sns go-
bernantes muestran bajo el gobierno 
por ellos elegido el mismo respeto á 
l a ley que ha sido la norma de sus 
relaciones con el Poder Interventor 
durante la ocupación militar basada 
en el Tratado de París, confiada-
mente pueda esperarse que ob-
tenga un éx i to satisfactorio la 
administración cubana. 
L a nueva república empezará su 
vida independiente contando con 
l& amistad sincera y el buen deseo 
de los oficiales y soldados de los 
Estados Unidos que lucharon y se 
esforzaron por el bien de Ouba y 
que han aprendido á apreciar la 
multitud de cualidades admirables 
y atractivas que posee su pue-
blo. Oreo que á medida que el pe 
riodo de ocupación va tocando á su 
fin, se nota una mejor apreciación 
por parte de los cubanos hacia lo 
que el pueblo americano ha hecho 
por ellos. Durante la reciente grave 
enfermedad del Gobernador Militar, 
las manifestaciones de estimación 
y afecto hechas por el pueblo fue 
ron sumamente expresivas, y la 
lamentable muerte del Presidente 
Me Kinley fué seguida de una 
demostración general de simpatía 
y pena en toda la Isla. 
E l principal obstáculo aparente 
que se opone á la prosperidad fu 
tura de la Isla se encuentra en sus 
relaciones comerciales con los E s 
tados Unidos y en la necesidad de 
asegurar un convenio recíproco en 
©1 cual se hagan algunas rebajasen 
los dereehos de Aduanas que los 
Estados Unidos imponen actual-
mente á los principales productos 
cubanos. 
L a prosperidad de Ouba depen-
de de encontrar un mercado para 
sus productos principales—azúcar y 
tabaco—obteniendo luna ganancia 
razonable. E n las condiciones ac-
tuales, la Isla solo puede encontrar 
en los Estados Unidos ese mercado 
para su azúcar, y en gran parte pa 
ra su tabaco. Con las tarifas vigen-
tes los precios que en este merca-
do alcanzan los azúcares y la ma-
yor parte del tabaco de Ouba, no 
bastan para pagar los derechos, el 
flete y el costo de producción, de 
jondo á la vez utilidad al produc-
tor. 
Permitidme recordar que en mi 
informe respecto al año 1899, al 
ocuparme en este asunto, dije: 
•'Oomo los Estados Unidos son el 
gran mercado para el azúcar de 
Ouba y la prosperidad de Ouba de 
pende de ese mercado, es muy pro 
bable que, por may competente y 
apto que pueda ser el Gobierno en 
cuyas manos depositemos el mando 
de la Isla, la primer medida de pro-
pia conservación que ese Gobierno 
se vea obligado á tomar en cuenta 
consista en buscar el medio más 
eficaz de conseguir de los Estados 
Unidos un convenio arancelario 
por el cual Ouba pueda vender con 
utilidad sus azúcares." 
L a incertidumbre que reina acer-
ca de si podrá llevarse á cabo ese 
convenio inmediatamente, impide 
la restauración de la industria azu 
carera cubana. í í o hay duda alguna 
de que cuando sea tratada la cues 
tión de las relaciones entre los E s 
tados Unidos y Ouba por represen 
tantes de ambos países, los Estados 
Unidos procederán generosamente, 
en todo y por todo, con el pueblo por 
el cual ha hecho tan grandes sacri-
ficios. 
Confiados en ese leal y generoso 
tratamiento los hacendados cuba-
nos han hecho esfuerzos inauditos 
por restaurar la gran industria, lo-
grando elevar la producción del 
azúcar, de 308.000 toneladas en 1899, 
104 
á 615.000 en 1900; mientras que 
para el año actual se calcula en 
800 000 toneladas. Incitados por 
nuestros consejos y confiados en 
nuestra amistad, han luchado por 
reparar los desastres que ha expe-
rimentado su país. Todo su ca-
pital y el que han podido conseguir 
lo han invertido en la reedificación 
de sus trapiches y en la replanta-
ción de sus tierras. Más de la mi-
tad de la población de la Isla de-
pende directa ó indirectamente del 
éxito de esa industria. Si este es 
satisfactorio, podemos esperar que 
allí reinen paz, abundancia y orden 
interior, y que se obtenga la felici-
dad de un pueblo libre y satisfecho, 
como premio otorgado al sacrificio 
de vidas y tesoros que ha hecho el 
pueblo americano con el fin de que 
Oaba alcanzase su libertad. Mas si 
ese buen éxito no se obtiene, pre-
parémonos á ver cómo los campos 
se tornan yermos de nuevo, y los 
trapiches se desmontan y la gran 
masa trabajadora se encuentra sin 
ocupación; y tras el espectáculo de 
la pobreza y el hambre, del desor-
den y la anarquía, ocurrirá que ya 
no habrá dinero para el sosteni-
miento de los hospitales y las escue-
las que hemos edificado, y que será 
necesario cerrarlos; que por faerza 
habrá que abandonar las precau-
ciones sanitarias que han hecho 
que Ouba no sea ya un terrible foco 
de pestilencia, sino una de las islas 
más saludables del Mundo; y 
nuestras costas del Atlántico expe-
rimentarán de nuevo los daños que 
causa al comercio el sostenimiento 
de las cuarentenas, que cuestan 
anualmente varios millones de pe-
sos. 
Ouba ha consentido en otorgar-
nos el derecho de decir que jamás 
se pondrá en manos de ninguna 
otra potencia, cualesquiera que sean 
sus necesidades, y el de que vele-
mos porque se sostenga en su terri-
torio un gobierno libre y ordenado 
con todas las garantías que com-
portan esas dos condiciones, por 
desesperado y pobre que su pueblo 
se encuentre. Correlativo de este 
derecho es el deber moral ea que 
nos hallamos de tratar á Oaba, no 
como á un enemigo, ni agresiva-
mente como á un rival económico, 
sino con una generosidad que hacia 
ella será justicia, modificando nues-
tras leyes de modo que éstas con-
tribuyan al bienestar de Ouba tanto 
como al nuestro. 
Bien puede recordarse ahora el 
lenguaje del Mensaje Presidencial 
de 5 de Diciembre de 1899: 
"Esta nación ha asumido ante el 
Miando una gran responsabilidad 
aon relación al faturo baea go-
bierno de Oaba. H a aceptado una 
misión para cuyo cumplimiento se 
requiere la más recta integridad de 
propósitos y el ejercicio de la 
más elevada discreción. La, nue-
va Ouba que ha de levantarse de 
:as cenizas del pasado, tiene que 
vivir ligada á nosotros por lazos 
le singular intimidad y faerza si 
se quiere aaegararle un bienestar 
iaradero. Ora sean estos lazos or-
gánicos, ora sean convencionales, 
lo cierto es que los destinos de Ca-
ía están en cierta forma y manera 
anidosirrevocablemente á los nues-
tros; perteneciendo al porvenir el 
leterminar en sazón oportuna la 
forma y la medida." 
Nuestros deberes actuales con 
colación á Ouba pueden cumplirse 
msoribiendo con ella el convenio 
ie reciprocidad arancelaria indica-
io por el Presidente Mo Kinley en 
las últimas palabras que dirigió en 
Baffalo, el día 5 de Septiembre úl-
cimo, á los delegados de aquel pais: 
ana rebaja razonable en nuestros 
lerechos sobre el azúcar y el taba-
jo de Ouba en cambio de una re-
dacción compensatoria de los dere-
chos que impone el arancel cubano 
í los productos americanos, resol-
verá la cuestión; y yo con el ma-
yor interés solicito que se haga 
muy pronto dicho convenio. Este 
ao lleva aparejado ningún sacrifi-
cio y ha de ser tan ventajoso para 
nosotros como para Ouba. E l mer 
jado para los productos america-
nos en un pais de la población, la 
riqueza y la faerza de consumo que 
oendrá Ouba merced á la prospe-
ridad que alcanzará rápidamente, 
«segurándolo con la ventaja de de-
i-echos preferentes, contribuirá mu-
3ho más á nuestra prosperidad que 
a parte de los actuales derechos 
le aduanas á que tengamos que re-
nunciar. 
Una gran parte de los 37 millo-
aes de pesos de mercancías que 
Ouba importa ahora de otros paí-
ses, y de la cantidad aún mucho 
nayorque importaría si fuese prós-
pera, con un tratado de reciprocidad 
adecuado iría inevitablemente de 
ios Estados Unidos. Un examen de 
os cuadros estadísticos que apare-
jen en el apéndice B de este infer-
né demuestra que el año próximo 
pasado Ouba compró más de 6 mi-
llones de pesos en géneros de al-
godón, y en esas compras figura 
por menos de $500.000 lo vendido 
por nosotros; cerca de $700.000 de 
géneros de lana, de los cuales no» 
corresponden menos de $22.000; 
más de $2.000.000 de vegetales y 
substancias vegetales, de los cuales 
o comprado en los Estados Uni-
dos no llega á $171.000; más de 
$2.700.000 de vinos, de los cua-
les sólo hemos vendido 329 mil 
LA GRACIA DE DIOS 
GBAü NOVSLA «SOKITA XN T&ÁSOM 
por 
A D O L F O Z>9 B N N E H X 
pmr 
Manuel Múñez 7 Nieto 
Traducida expreismente paia el Diario de la Harina 
(CONTINUA.) 
—¡Mi híjol ¡mi pobre Benjamín! Con 
tal qae lo encaeatre vivo. 
—¿Y bien? preguntó la duquesa 
viéndolos aparecer. 
—Se oye algo todavía, pero sin dada 
no tiene faerza para coger la cuerda 
que so le tira. 
— E n ese caso, albafiil, demoled la 
chimenea; pronto, pronto, pero COD 
precaución, á fln de no lastimar á esa 
pobre criatura. 
E l albafiil se puso en el momento á 
trabajar. Garigón acentuaba su aoti 
tad desesperada, mientras se trabaja 
ba por salvar á Benjamín. Hab ía pen 
sado que con aquella dama sensible y 
nerviosa, no tenía más que un medio 
para salir bien: fingir una sensibilidad 
moy grande y colocarse como padre 
idólatra de su hijo. A s í continuaba sn 
« cmedia. Guando el albafiil hubo prac* 
rioado ana brecha en el muro, el mise-
rable anvernés se acercó, afectando 
una opresión insuperable, y le dijo: 
—¡Tened cuidado! ¡Pero mucho oui-
dadQ) 
pesoe; más de $526.000 de géneros 
de seda, de los cuales hemos ven-
dido sólo $24 000; cerca de 2 millo-
nes 598.000 pesos de aceites, etc., de 
los cuales hemos vendido sólo 713 
mil pesos; $1.053,000 drogas, pro-
ductos químicos, etc., de los cuales 
hemos vendido nada más que 422 
mil pesos; $8.476.000 de animales y 
productos animales, y nosotros ven-
dimos nada más que $1.994.000; 
$1.638.000 de cueros, de los que 
sólo vendimos $405.000; $3.335.000 
de arroz, de los cuales no vendimos 
más que $3.000. 
E n resumen: la totalidad de ese 
consumo, en el cual nos correspon-
de una parte tan pequeña, puede 
ir á Ouba de los campas y las fá-
bricas de los Estados Unidos. 
Aparte de la obligación moral 
que hemos contraído cuando salió 
España de Cuba, y aparte las 
consideraciones ordinarias basadas 
en las ventajas comerciales que 
lleva consigo un tratado de reci-
procidad, existen razones más gra-
ves que tienen su fundamento en 
a política reconocida de los Esta 
dos Unidos y que tienden al mismo 
ña. L a paz de Ouba es necesaria 
para la paz de los Estados Unidos; 
la salud de Ouba es necesaria para 
la salud de los Estados Unidos; la 
independencia de Ouba es necesa-
ria para la seguridad de los E s t a 
dos Unidos. Las mismas conside-
raciones que nos indujeron á la 
guerra con España, ahora requieren 
qae se haga un arreglo eomercial 
bajo el cual pueda Ouba vivir. L a 
situación de las industrias del ta-
baco y el azúcar ha llegado á punto 
tal, que es necesario que el Oon 
greso adopte una medida con la 
mayor urgencia. 
—¿De qué? preguntó el obrero, en 
suyos eidos ese dolor sonaba terrible-
mente á falso. 
—De no herir á mí hijo. 
S o tengáis temor, contestó el al-
bafiil. 
—¿Es que dudáis del sitio en que 
está? preguntó la duquesa. 
—So. Pero hace un momento me 
pareció oír golpear por aquí. 
É indicaba con el dedo un punto de 
la chimenea situado un pie más alto 
de la brecha que practicaba-
—¡Precipitaos! ¡Despachad! excla-
maba, sin embargo, Garigón, que con 
tinuaba su comedia. 
L a duquesa contemplaba al auver 
oéa oon cierta desconfianza, encon 
brando que su dolor, ahora ardiente, 
oo estaba en armonía con la conducta 
que había demostrado en los comien 
zos del accidente. 
Empero, como tenía buen corazón, 
y por naturaleza se sentía arrastrada 
hacia la caridad, la buena sefiora co-
menzaba á interesarse por el tunante. 
E l trabajo adelantnba. l i o se necesí 
taba sino diez minutos para hacer un 
hueco, después de lo cual la operación 
sería fácil. Desde que se pudo pasar 
el brazo, Garigón se acercó é intentó, 
tanteando, saber si Benjamín eataba 
más alto ó más bajo que el agnjero. 
—Debe estar más alto, dijo el alba 
fiil. 
—¿Por qaól 
-^-Porque tocaba con sus zapatos 
Decía ayer un colega que el I m -
perio romano no ha muerto, puesto 
que revive en la pujante República 
sajona. 
L a observación es exacta. Oaan-
do no hubiese otros hechos con que 
demostrarlo, bastaría el viaje de la 
comisión económica de Ouba á los 
Estados Unidos para alejar toda 
clase de dudas. 
E s e viaje es igual en sas medios 
y sus fines á los de aquellos embaja-
dores y delegados de los países so-
metidos á las armas de Roma, que 
desde las más apartadas regiones 
del mundo acudían á la capital del 
imperio en queja contra sus pro-
cónsules y jueces. 
No conocemos todavía el texto 
del discurso del presidente de nues-
tra comisión económica en el pala-
cio de la Oasa Blanca; pero, sin 
conocerlo, apostaríamos que no ha 
de discrepar gran cosa del que, por 
trasmisión telepática, tomándolo 
de labios de un embajador de Gar-
mania ante el Senado romano, nos 
envía nuestro repórter espiritual 
el insigne maestro de elocuencia y 
famoso escritor que abre el siglo de 
oro de la literatura española, ¥ e . 
Antonio de Guevara, en sa reaoai-
brada obra Belox de Prínoipes ó vida 
Se Maroo Aurelio, publicada hace 
muy cerca de 400 años. 
vean ese discurso nuestros lec-
tores y, sustituyendo sólo los nom 
bres de Germania por Oaba y ro-
manos por norteamericanos, ten-
drán, por adelantado, el texto de 
la peroración que el Presidente de 
nuestros comisionados en Wash-
ington, señor Gamba, ha pronun-
ciado ó podido pronunciar ante 
Mr. Roosevelt, Presidente de la 
R 3 p ú b l i c á de los Estados Unidos. 
Tan extraordinario parecido tie-
nen los tiempos, los hombres y los 
acontecimientos. 
» » 
Habla el regnícola teutón á los 
senadores de Roma, y dice: 
"Los tristes hados lo permitiendo y 
ouestros safiudos dioses nos desampa-
rando, faé tal nuestra desdicha, y 
mostróse á vosotros tan favorable ven-
Sara, que los soberbios capitanes de 
Soma tomaron por faerza de armas á 
aaestra tierra da Garmania: y no sin 
cazón digo qae á la sazón estaban de 
nosotros nuestros dioses safindoe; por-
que si nosotros tuviéramos á nuestros 
dioses aplacados, escasado era pensar 
vosotros vencernos. Grande es vuestra 
gloria, oh romanos! por laa victorias 
que habéis habido, por los triunfos que 
de machos reinos habéis alcanzado; 
pero mayor será vuestra infamia en los 
ligios advenideros por las craeldadea 
qae habéis hecho; porque os hago saber, 
ai no io sabéis, qae al tiempo que loa 
truhanea vaa delante los carros triun-
fales, diciendo: viva, viva la invendible 
Romal por otra parte loa pobres cauti-
vos van en sus corazones diciendo á 
loa dioses: justicia, justicial 
H a sido, rominoa, t ía grande vues-
tra codicia de tomar bienes ágenos y 
faé tan desordenada vuestra soberbia 
le mandar en tierras extrafias, que 
ai la mar se pudo valer en sus abia-
mos, ni la tierra se pudo asegurar en 
ana campos. Oh, qué gran ooasola-
ción ea para loa hombrea atribulados 
peaaar y tener por cierto qua hay dio-
ses justos, los cuales lea harán justi-
cia de loa hombrea iojustos! Porque 
de otra manera, ai loa atribulados no 
tuvieaen por cierto que de sua enemi-
gos los dioses no tomasen venganza, 
ellos miamos á sí mismos quitarían la 
vida. Yo espero en elioa que como 
vosotros á sin razón fuisteis á echar-
nos de nuestras casas y tierra, otros 
vendrán que oon razóa os echen á vo-
sotroa de Italia y Boma. Al lá en mi 
tierra de Geruunia tenemos por infali-
ble regla que el hombre que toma por 
faerza lo ajeno, pierde el derecho que 
cieñe á lo suyo propio . . . . 
Pregnntoos, romanos, ¿qué acción 
teniade», vosotros siendo orlados cabe 
el rio Tiber, á nosotros que noa e s t á -
bamos en paz á laa riberas del D anu-
blo? ¿Por ventura oísteisuos de vues-
tros enemigos ser amigos ó á nosotros 
declararnoa por vueatroa euemigoal 
¿Por ventura oísteis acá en Boma de-
cir que dejadas nuestras t i m a s pro-
diaa, nos fuimos á conquistar tierras 
ajanas1! ¿Por ventura enviáateianoa al-
gún embajador que noa convidase & 
aer vuestros amigos, ó vino alguno de 
nuestra patria á Boma á desafiaros 
como á nueatroa euemigoal ¿Por vea-
fcura murió algún rey de nuestros rei-
nos que en su testamento oa dejaaa 
por herederos para que con aquel tí-
tulo noa constrifiésedea á ser vueatroa 
vasallos? iPor ventura hallástela a l -
guna ley antigua ó alguna costumbre 
rooderna, en la cual se aolara qae la 
generosa Germania de necesidad ha 
le ser sujeta á Boma, la soberbia? 
iPor ventura deatruimoa vuestros ejér-
oitoa, talamos vuestros campos, sa-
queamos vueatroa pueblos, dimoa fa-
vor á vuestros enemigos, para que por 
ocasión de vengar estas injarias dea-
trufósedes nuestras tierras? 
No por cierto hubo cosa destaa en-
tre voaotroa \o% romanos y nosotros loa 
germano?; porque allá en Alemania 
tan pronto sentimos vuestra tiranía 
«íoiao 01 moa vuestra fama 
No penséis voaotroa loa romanos que 
si tomásteia y os ensefioreásteia de 
nuestra Garmania, fué por alguna in-
dustria de guerra: que no sois máa be-
licosos, ni máa animosos, ni máa osa-
dos, ni un más esforzados que nosotros; 
«iuo que, como nosotros teníamos ofen-
didos á nuestros dioses, ordenaron 
ellos en sua seoretoa juicios, que para 
castigar nueatroa deaordenftdos vicios, 
faéradea vosotros nuestros desordena-
dos verdugos. 
SI me decís que no por máa fué G e r -
mania conquistada de Boma, sino por-
qae Boma tuviese esta gloria de verse 
sefiora de Germania, también es esto 
vanidad y locura, porque poco apro-
vecha tener los muros de loa puebloa 
ganados y tener loa corazones de los 
vecinos perdidos. S i decía que con-
quistásteia á Germania por ampliar y 
ensanchar los términos de Boma, tam-
bién me parece esa muy frivola causa, 
porque no ea de hombrea cuerdos au-
mentar en tierra y disminuir en hon-
ra. S i decís que nos enviáateis á con-
quistar á fin de que no foéaemoa b á r -
baros, ni v iviésemos como tiranos, 
«iao que noa queríais hacer vivir deba-
jo de buenas leyea y fueros, tal eaa mi 
vida ei la cosa así sucediera; porque 
¿cómo es posible que voaotroa deis or-
den (regla, norma, método) da vivir á 
ios extranjeros, pues quebrantáis las 
leyes da naeatroa antepasados? 
Puea fué vuestra dicha y capo ea 
nuestra desdicha que la soberbia Bo-
ma fueae sefiora de nuestra Germania, 
¿es verdad que nos guardáis juatioia 
•f teneia en paz y tranquilidad la tie-
rra? No por cierto: ai no que los que 
van allá noa toman la hacienda y los 
que estáis acá nos robáis la fama, di-
ciendo que pues somos una gente sin 
ley, sin razóa y sin rey^ como bárba-
ros incógnitos noa paedeu tomar por 
esclavos. Muy engañados v iv ís en es-
ta caso, romanos; que no me parece 
que con razóa nos puedan llamar geo-
ce sin razóo, pues tales cuales nos cria-
ron nuestros diosas, noa estamos en 
nuestras casas propias, sin desear ni 
bascar ni tomar tierras agenas. Oon 
mucha máa razóa podemoa decir ser 
vosotros gente ein razóa, puea no con-
tentos con la dulce y fértil Italia, oa 
andáis derramando sangre por la tie-
rra. Qae dígala nosotros merecer ser 
eaolavoa á causa que no tenemos prin-
cipo que noa mande ni senado qua nos 
gobierne, ni ejército que nos defienda; 
á esco os respondo que, pues no teoís* 
moa enemigos, no corábamos de ejér-
cito; y que, puea era o&da uno coaten-
to oon sa suerte, no teníamos necesidad 
de soberbio Seaado que gobernase; que 
alendo, como éramos, todoa iguales, no 
consentíamos hab^r entre nosotros 
prínoipes, porque el oficio de los pr íu -
oipea es suprimir á loa tiranos y con-
servar en paz á loa paeblos, 
Bien peoaareis que ha dicho todo lo 
que había de decir, y por cierto no es 
así; antes me qaedan que d'jair algu-
nas cosas, de las cualaa tomareia mu-
cho espanto en oirías: y sed ciertos que 
yo no tendré miedo da daúr las , pues 
vosotros no teneia vergüenza en ha 
oerlas. 
contra el muro y se oían los golpes 
más arriba. 
—Entonces, ¿qué se debe hacer? 
—Arrancar loa ladrillos ano á uno 
con precaución, de manera que él no 
caiga bruscamente cuando se haya 
desprendido. 
—Entonces hacadlo; pero aprisa. 
E l albafiil se puso á la obra. A pesar 
del polvo y el hollín que envolvía á la 
duquesa, ésta no había retrocedido. 
For su parte, el mayordomo eataba 
cerca para recibir al muchacho, 6 al 
menos, ayudar á tomarlo. 
Garigón se movía hipócritamente, 
poniéndose á ayudar al albafiil, exage-
rando las precauciones que tomaba 
para llevarse los escombros.. . . 
—He ahí sus piés, dijo el obrero, de 
repente. 
Y tomando el tomando el tobillo de 
Benjamín, le movió suavemente la 
pierna, dícióndole: 
—¡Eh, muchacho! venimos en su au-
xilio. Un poco de valor, y hemos con-
cluido. 
A ese apóstrofo no se obtuvo ningu-
na contestación. L a pierna del peque-
ño deshollinador pendía inerte en el 
cañón de la chimenea. 
Se apreauraron á continuar demo-
liendo, mientras la duquesa decía: 
—¡Quizás se haya desmayado! 
A l oir eaa palabra, todos pusieron 
manos á la obra. Da pronto, se vieron 
aparecer las piernas del niño, después 
BUS rodillas envueltas en cuero, y por 
No habíadea de hacer así , romanos* 
sino que la tierra tomada por faerza, 
aquella había de ser muy mejor regida 
porque loa míaeroa cautivos, viendo 
que les administran recta justicia, olvi 
darían la tiranía pasada y domeñarían 
sus corazones á ia servidumbre perpe-
tua. 
Oh, crudos romaaosl no sé ai rantía 
algo de io que nosotros sentimos, eo 
especial yo que lo digo vareta cómo lo 
siento, puea sólo de traerlo á la memo-
ria, mis entradas se abren y mis ojos 
se enternecen.. . . ¿Qaé será allá, de-
cidme, en mi tierra vario oon loa ojos, 
oirlo con loa oidos y tocarlo con las ma-
nos? Oh, secretos juicios de loa dioses! 
ai como soy obligado á loar vuestra» 
obras, tuviese licencia de condenarlas, 
osaría decir que noa hacéis mucho 
agravio en querernos perseguir por 
manos de tales jueaes, los euates, ai 
justicia hubiese en el mundo, cuando 
nos castigan oon sus manos, no mere-
cían tener las cabezas sobre sus hom-
bros. 
* «i 
Con la publicación del anterior 
trabajo no nos queda lugar para 
extractar la prensa de hoy, pero no 
nos pesa, porque no ocurre nada 
digno de nota, y más hemos ga-
nado que perdido. 
Noviembre 23 de 1901. 
Yarias veces he hablado aquí de 
nuestros posibles aliados económicos 
en los Estadoa Unidos. Y a nos está 
buscando algunos el Trust de refina-
dores de azúcar. 
Los refinadores reconocen que cos-
tará trabaje lograr del Congreso la 
último, el cuerpo. Entonces fué ouau-
do se apercibió del horrible suplicio 
que acababa de sufrir el pobre chi-
quillo. 
—¡Oh! miradlo, sefiora Duquesa, dijo 
el mayordomo; el cuerpo de este niño 
ha tomado la forma de la chimenea. 
—¡Hijo mío! ¡hijo mío! se lamentaba 
Garigón. 
—¡Desgraciado! exclamó la gran da-
ma, plegando sus manos. 
E | mayordomo tenía razón. E l peso 
de Benjamín lo había arrastrado tan 
pronto y tan fuerte en el fondo del oa 
fión, que loa ángulos del muro se ha-
bían llenado oon las carnes arrancadas 
de en medio del cuerpo; 
E l infortunado deshollinador tenía 
el vientre, por decirlo así, modelado 
en la forma de la chimenea dentro de 
la cual había estado enterrado en vida. 
Se arrancaron muy febrilmente loa úl-
timos ladrillos, y como se aguardaba, 
Benjamín cayó como ana maaa inerte 
en los brazos de los que lo esperaban. 
Garigón, representando siempre la 
odiosa comedía para escapar del cas-
tigo de que estababa amenazado, fué 
el primero que l legó en socorro de ia 
víctima y la recibió en sua brazos. E n -
tonces sucedió una escena innoble para 
los que como nnsotros conocen al infa 
me verdugo, pero que produjo una im-
presión favorable entre los demás ac-
tores de ese drama sombrío. E l auver-
s é s , habiendo tomado en sus brazos 
supresión del derecho sobre el azdoar 
cuDano, y aun una rebaja considerable; 
pero como están resueltos á echar 
abajo el régimen actual, van á conquis-
tar, contra los remolacheroa y loa lui-
sianeses, á loa fruteros. E s t a manio-
bra parece hábil á la gente experta en 
estas luehaa de intereaes. 
Loa Batados Unidos producen una 
cantidad colosal de fruta; una parte, 
la consumen fresca; otra, la ponen en 
conserva; otra, fabrican jaleaa y pas-
tas. Estas dos úl t imas partea, no han 
alcanzado todo el desarrollo de que 
son capaoea y las mercancías que po-
nen en el mercado no es tán bastante 
baratas, á canea del preci» del azúcar. 
E n Inglaterra, donde ese dulce cuesta 
poco, ese ramo de riqueza conserva el 
mercado interior, y, además, tiene ex-
portación. 
—¿Por qué—dicen loa refinadores— 
nos hemos de quedar detrás de loa in-
gleses? Oon ei azúcar á 3 centavos 
libra, nueetra fruta que hoy se pierde, 
se utilizará para jaleas, pastas, etc., 
que ee fabricarán hasta laa aldeaa más 
recónditas. Ganarán los hortelanos; 
y el pueblo podrá consumir mayor 
cantidad de alimento sano, agradable 
y nutritivo. 
Y añaden: 
— A nosotros noa conviene más ven-
der el granulado á 3 centavos libra, 
sin derecho sobra el azúoar cubano, 
que venderlo á 4 65, preeio actual, coa 
el derecho que hoy se paga. A Oali-
fornia, que cosecha mucha fruta y no 
la utiliza toda, por lo caro del azúoar, 
le convendría máa hacer conservas y 
jaleas más baratas, oon azúoar cuba-
no, refinado por nosotros, que empe-
fiarse en hacer azúoar de remolacha. 
Otra industria que se desarrollaría se* 
ría ia de la leche condensada. Y no 
hablemos de la ventaja que habría 
para nueatra maquinaria y otroa arte-
factos; pues cuanto más exporte Ouba, 
máa ralla, más calderas, más arados, 
etc., podrá comprarnos. 
Son argumentos conocidos y noso-
tros repetimos desde 1899, después de 
haberlos repetido mucho en tiempo de 
España; argumentos que tienen valor 
desde que existe la ciencia económica; 
y que Lamartine, en sns bellos discur-
sos librecambistas del reinado de Luia 
Felipe resumía con esta frase: "Va-
mos al progreao por la baratura." 
Veremos si los fruteros hacen caso 
de estos reclamos,^ ai tienen ea el 
Ooogreso fuerza bastante que oponer 
á la que los remolacheroa y demás 
productores nacionales de azúcar. A l -
gunos periódicoa dicen que la victoria, 
en la gran batalla que se prepara, será 
para el lado del cual esté Trust. Si 
así fuera, nuestro pleito podría darse 
ya por ganado, pero, ein negar que el 
Trust ea un acorazado de primera cla-
se, la escuadra que tenga en frente no 
carecerá de barcos de combate. 
No hay motivos ni para entusiasmar-
nos demasiado, ni para desesperarnos; 
sino para seguir trabajando, en la se-
guridad de qae algo se ha de conse-
guir. 
x r . z . 
EL SÍ0B PE8ÁL. 
E n el vapor correo Buenos Aires 
embarcará para España, cumpli-
da su misión en esta Isla, nues-
tro distinguido amigo el capitán 
de fragata de la Armada españo-
la, don Pedro Peral. 
E i señor Peral, como es sabido, 
quedó en esta ciudad de jefe del 
Dique y Presidente de la Comisión 
de Marina, cumpliendo acertada-
mente su cometido y allanando no 
pocas dificultades con su tacto ex-
quisito y con sus extensas relacio-
nes en esta capital, donde cuenta 
con muy grandes y merecidas sim-
patías. 
Deseamos á tan distinguido ami-
go un feliz viaje, y al mismo tiem-
po cumplimos su encargo despi-
diéndolo de todas aquellas perso-
nas de quienes, bien á sn pesar, no 
ha podido hacerlo personalmente. 
ASUNTOS VARIOS. 
NUEVA DIEBOTIYA. 
Según leemos en E l Heraldo Espa-
ñol, de Matanzas, del 26 actual, en la 
Junta general celebrada para nombrar 
la nueva Directiva del üomitó Dele-
gado del Centro de Oomeroiantes é 
Industriales en aquella ciudad, quedó 
formada del modo siguiente: 
Presidente, don Tiburcio Bea. 
Primer vice, don José Lombardo. 
Segundo vice, don José Suris. 
Tercer vice, don Andrés Luque. 
Teaorero-contador, don Francisco 
Ferrar. 
Secretario, don Guatavo López. 
Vice, don Ricardo Silveira. 
Vocales: señorea don José Miret, 
José T . García, Víctor Menéndez, 
Wenceslao González Solis,Enrique E a 
erada, Javier Peralta, Serafin Martí-
nez, Silvio Silveira, Antonio Menéu-
iez, Sixto E . Lecuona. 
Sapientes: Leoncio Serpa, Segundo 
Botet, Fernando Márquez, Isidoro Be-
uavidea, Alberto Torres. 
BENDICIÓN 
E l domingo, á las dos de la tarde» 
tuvo efecto en Oaibarién la bendición 
i e la nueva sala de Oirujía instalada 
en la Oasa de Salud "Quinta de De-
pendientes", fundada por el Dr . José 
Üabrera. 
TOMA DE POSESION 
E l Jaez de 1" Instancia del Diatrito 
del Centro, don Manuel Gutiérrez 
Qairós nos participa que ha tomado 
posesión de su cargo oon fecha 20 del 
actual y establecido su residencia en 
Empedrado número 75, 
Agradecemos la atención, deseándo-
le ei mayor acierto en el desempeño de 
dicho cargo. 
LA CBUZ DE GARLOS TBBOBBO» 
A propuesta del Capitán General 
que fué de esta Is la , D . Karaóu Blanco 
y fir^nas, ha sido concedida la Cruz 
de Cárloa I I I , de 3a claae libre de de-
rechos, al Presbítero D . Osvaldo Fer-
nandez Montea de Vega. 
á Benjamín, exclamó oon una voz im-
pregnada en lágrimas flngidaa. 
—¡a£i pobreoito! ¡mi Benjamínl 
Y envolviéndolo, y oprimiéndolo con-
tra su pecho como hacen las madrea, 
se inclinó y cubrió de besos el rostro 
y las manos del chiquillo, que perma-
necía inanimado. Pero de repente se 
enderezó, oon los ojos extraviados, la 
faz trastornada y tendiendo la mano, 
como si no pudiera sacar de su gar-
ganta aonidos articulados: 
—¿Estará muertol ¡Ahí ¡Dios mío! 
¿Habría tenido tiempo de asfixiarse 
ahí dentro! 
—Que corran en busca de un médi-
co, ordenó la duquesa, tocando una 
campanilla: me pareceoe que hay uno 
en la oasa vecina. 
Salió un criado como una flecha. 
Todo el mundo en la casa estaba al 
corriente de lo que paaaba, y oada uno 
se apresuraba á desplegar el mayor 
celo. Quiso la felicidad que el m é l i c o 
estuviese en su casa. Ser llamado de 
la casa de una dama noble y rica veci-
na constituía para él un golpe de for-
tuna, sí tenía la suerte de tratar un 
caso grave y mostrar todo su talento. 
Caai dejó plantado á un oliente de se-
gundo orden, para correr á donde lo 
liamabao, y dijo al llegar: 
— A q u í me tenéis á vuestras ordenes» 
sefiora Duquesa, feliz de correr á vues-
tro primer l lamamiento.. . . 
—Señor, agradezco vuestra preoi-
K L D I Q U E 
E i miércoles sal ió del Dique el v a -
por Purís ima Oonoepoión, y ayer subió 
al mismo el vapor Guillsrmo López, de 
los señorea Alonso, Jauma y Com-
pañía . 
AVISO 
Se desea saber si aigue en la Habana 
don Francisco Mosooso Abienzs, na-
taral de Bosque, provincia da Cádiz , 
hijo de Franoiaco y María, el cual en 
el año 1890 eataba en un ingenio en 
Marianao y desdo esta fecha ño sabe 
de él BU familia. Dirigiruo al portero 
de Mercaderes número 22. 
LAS LINEAS TBLBQBiFIOAS 
Se ha ordenado que el capitán 
STeamith, del Cuerpo de Seña le s del 
ejército americano, ioapeoaione laa lí-
osaa telegráficas en las provincias de 
i íatansaa, Santa Clara, Puerto Prín-
cipe y Santiago de Cuba 
LOS BOMBEBOS DE PINAB DEL BÍO 
Constituido ya el Cuerpo, tenemos el 
gusto de dar á conocer los nombres 
de los que forman su Consejo Directi-
vo y BU oficialidad: 
Comité Directivo —Presidente, don 
Gi l Alvares; Vice, D . José Bardales; 
Tesorero, D , Lorenzo Freaned»; Se-
cretario, D . Mario Corujedo. 
Vooalea.—D. Juan González, D . J o -
sé Antonio Caifiaa, D . Ibrahim Ur-
qniaga, D . Manuel fTaveda y D . Ma-
nuel Alonao. 
Fuerza activa.—Primer jefe, don 
Adriano Avendafio; aegaudo jefe, don 
Juan M. Oabad»; primer jefe de salva-
mento, D. Luia luana; segundo id., id., 
D. Cacar A . Fernández; primer jefe 
de obreros, D . S imón Fon»; segundo 
id., id., D . Armando Martínez; primer 
jefe de auxilio, D . Pablo Llaguno Are-
na'; segundo id., id., D. Antonio Bo-
drígoez; primer jefe de sanidad, don 
J o i é Avendafio; segundo id., id., doa 
tídaardo Gomie; ayudante facultativo, 
D. Salvador Fornagoer^; primer idem 
de órdenes, D . Ricardo Cano; segundo 
id., id., D . Julio Hernández; maeatro 
do cornetas, D . Juan Jardín. 
Dentro de brevea díaa catará liato el 
reglamento para entregarlo al gobier-
no civil de aquella provincia para BU 
aprobación. 
E l uniformo adoptado ea el del "Oo 
meroio," de la Habana, oon ligeras va-
riantes. 
LOS EBPUBUOANOS DE ALQÜÍZAB 
E n junta celebrada el sábado ú l t i -
mo quedó reorganizado el comité re-
publicano de Alquízar en la siguiente 
forma: 
Presidente, D . Carlos Manuel Quin-
tana; Víoe-preaidente, D. Francisco 
Maníaez y Vida!; Secretario, D . B i -
fael Quintana; Vice secretario, D . Pe-
dro Aloega; Teaorero, D , Marcos de 
Arco. 
Vocales.—D. Begino Pérez Doulo-
feu, D . Faustino Portilla, D . Aarelio 
Vidal , D . Tasio Ferrer, D . Manuel 
Vidal y Queaada, D . Bafael Vi l lar y 
D. Juao Fernández . 
Se acordó, entre otras ooaaa, felici-
tar al Comité Central Ejecutivo del 
partido republicano de esta laia por la 
des ignación del Sr . Tomás Estrada 
Palma para candidato á la preaiden-
ola de la República; confirmar en sus 
cargos á loa señores D . Mario García 
Kohly, D . Aurelio H é v i a y D . Cárlos 
M. Quintana, delegados por aquel oo-
mité municipal á la Convención pro-
vincial del partido; apoyar cuantas 
gestiones se encaminen al triunfo del 
candidato presidencial, D . Tomás E s -
trada Palma, y por úlbimo, gestionar, 
de acuerdo coa los deseos maniflestoa 
de aquel término, para que sea can di-
dato del partido para la vice-preaiden-
cía, el Sr. D . Manuel Sangoily. 
E u r o p a j A m e r l e a 
VISITA A SANTOS DUMONT 
Paria 9 de Noviembre, 
Santos Dumont recibió ayer tarde 
do manos del oomité del Aereo-Club el 
cheque de cien mil francos, importe del 
premio Dautaoh, conquistado á coate 
de tan perseverantes trabajos. 
Inmediatamente fué á cobrarlo al 
Oredit Lyouaia. 
D e s p u é s se presentó en el despacho 
del prefecto, Mr, Lapine, y le entregó 
cincuenta mil francos para los pobres 
de París , 
Los otros 50.000 los repartirá entre 
Manuel A y m é y los operarios que le 
han ayudada en sus trabajos y expe-
rienciaa. 
Es ta mañana ha visitado á Mr. S*n-
boa Dumont, que ha conseguido fijar la 
marcha vertiginosa de la actualidad 
parisién, y detener durante largo tiem-
po en sus obras y en su persona la aten-
ción de la prensa y de Paría entero. 
L e encontré ea au í{gai91nn¡ere,, de 
la avenida de loa Campos Elíseos . 
Siempre cortés y aonriente, con au 
aspecto de "sportman", correcto y sen-
cillo, Santos Dumont me ha confirma-
do la noticia da su viaja á Mónaoo pe-
ra realizar experiencias. 
Con é l irá Einmanuel A y m é para 
ayudarle, como hasta ahora, en los tra-
bajos preparatorios. 
Le he entregado el artículo de nues-
tro Eohegaray, que ha producido en 
Santos Dumont impresión muy grata. 
E l presidenta de la república del Bra-
aü, segúu le dicen de Rio Janeiro, ha 
E L P R O F E S O R W I L H E M W A L D E N B R 
"Los músculos mentales crecen y se desarrollan del mismo modo que loa 
músculos físicos. No quiere esto decir que cada hombre sea el árbitro de su 
propio destino, porque éste depende de las oircunstanciaa y del medio, tanto 
como la voluntad. Pero es perfectamente cierto que las circunstancias, el me-
dio, los acontecimientos, y hasta lo que consideramos el infortunio, 00 tienen 
otro efecto eobre nosotros que el que noBotrüs mismos Ies atribuímos. E n otras 
palabras, el dominio de la mente ea la cosa máa importante y más esencial en 
el mundo. E s al mismo tiempo una de las cosas máa difleiles de adquirir, por-
que allí están centralizadas todas las debilidades humanas. Y sin embargo, es 
maravilloso el dominio que loa hom-
bres pueden alcanzar sobre au men-
te. L a costumbre, la necesidad y loa 
esfuerzos repetidos son loa que ense-
ñan y desarrollan esta facultad. 
Aprende el hombre á pensar con lu-
cidez y á obrar inteligentemente en 
medio de los roídos más atronadores, 
como en laa grandes factorías, por 
ejemplo, allí donde al principio esos 
mismos ruidos lo ponían sordo y lo 
enloquecían. H a aprendido á pensar 
con rapidez y oon preoiaión en las 
emergencias máa repentinas y graves, 
como los pilotos en el mar y los ma-
quinistas de ferrocarril. S a logrado 
sobreponerae á los desvaneoimientoa 
que producen las grandes alturas; ha 
logrado habituarse á loa espectáculos 
,v máa terribles, como ios oirajanoa en 
A las autopsias ó en los accidentes, y 
^ ha aprendido á permanecer sereno y 
reposado en preacencia de los peligros 
y de la muerte inminente, como los 
jefes militares en una batalla, ó bien 
á ser absolutamente indiferente á 
la pena física, como lo fueron los ia-
dios Pieles rojas. Todo esto indica el 
poder de la voluntad para dominar y educar la mente humana, y este poder, 
prácticamente ilimitado, demueatra que la mente es como los músculos del cuer-
po. Si se ejercita persistentemente día tras día, ae deaarrolla y crece en fuerza 
y en firmeza, preciaamente del miamo modo que los músculos del brazo si 
se practican con constancia ejercióos de fuerza, y la causa de que no haya 
un desarrollo mental y moral máa grande en éstaa l íneas en puramente la 
pereza." 
Por este tenor son las las cátedras del Profesor Waldner, en la Universi-
dad de Heidelberg, Alemania. 
dispuesto qae sa acuña una sola meda-
lla para ofrecérsela á Santos Dumoat 
en reonerdo de su triunfo. 
C0NT3A EL ES Y DE ITALIA 
L a s autoridades sa han apoderado 
en la frontera franco-italiana de gran 
número de folletos anarquistas, qaa se-
gún dice el periódido Italia, qae da la 
noticia, han sido impreaos en Boma. 
Estos folletos, redactados en térmi-
moa sumamente violentoa y ultrajantes ' 
para el tey, preconizan la propaganda > 
por el hecho. > 
Uno de loa libelos, el máa violento, f 
sa titula "Entre aldeanos" y está fir- l 
mado por Maletéate. f 
M L CONSÜLADODEISPAIA ( 
E n el Consulado General de España 
se ha recibido del Ministerio de ia 
Guerra la Beal Orden siguiente: 
"Exmo. Señor. Bu Beal Orden 
circular de esta fecha se dice lo si-
guiente: 
E u atención ha habar tranaonrrido 
tiempo máa qua suficiente para qae 
laa familias de loa Jefes y Oficiales 
del Ejército, así como laa do loa volun-
tarios movilizadoa de todaa clases de 
ultramar que regresaron á la Penía-
sula en tiempo oportuno, hayan podi-
do solicitar reunirse al cabeza de las 
mismas, y considerando que ha llega-
do ya el momento de fijar ¡un téroílntí 
á las solicitudes, tanto d é l o s interesa-
dos como de sns familias, en petición 
de que estas sean transportadas á 
Espafia por cuenta del Estado en la 
parta reglamentaria, la Baina Bagante 
del Baino en nombre de su Augusto 
Hijo el Bey (Q. D . G.) se ha servido 
resolver, que, las familias de loa Jefes 
y Ofiosles del Ejército y las de loa vo-
luntarios movilizados repatriados oon 
derecho á pasaje por cuenta del Sita-
do, residentes en Cuba y Puerto Bloo 
pueden seguir disfrutando de aquel 
beneficio siempre que lo soliciten an-
tes de terminar el presente año, y las 
que residan en Filipinas, hasta fin de 
de Febrero de mil novecientos doa. 
E S P A Ñ A 
S E B P I B I S T B S V E N E N O S A S E N L O S M A E E S D E C H I N A . 
Desde qne las Filipinas pertenecen á los americanos, el Gobierno de 
los Estados Unidos ha estado nombrando diversas comisiones científicas 
para el estudio de sus nuevas posesiones, y hace poco tiempo que el 
Dr. George F . Beoker, jefe de una comisión ^geológica, envió noticia de 
la existencia de un número enorme de serpientes venenosas en el mar 
de China y en la vecindad de Filipinas, de cuyo hecho se dió cuenta 
personal en el curso de sos viajes. Posteriormente, el vapor Osingwold, 
transporte americano, al hacer la travesía entre Oebú y Joló, encontró 
el mar literalmente hirviendo de serpientes por una distancia de 100 
millas. Estas serpientes de colores más vistosos que los de sus congé 
neres terrestres, son muy venenosas y agresivas, su mordedura es siem-
pre fatal. Se designa á estas culebras del mar con el nombre genérico 
de '"Thanatophidia." 
m 
sión, y lo reoordaté, contestó la gran 
dama. 
—¿De qué se trata? 
—Aquí tenéis este niño, al que le 
ha acontecido un accidente terrible. 
Había bajado á esta chimenea y podía 
subir ni bajar. 
—¡Ea mi hijo! dije Garigón, oon au-
dadaoia. 
—Tememos que se haya asfixiado, 
añadió la duquesa. 
—¡Señor médico, salvadM exclamó 
Garigón con acento suplicante. 
—Voy á tratar de ello, contestó el 
facultativo, que 00 ae hallaba muy ha-
lagado deque le llamasen para asistir 
á un deshollinador sin importancia, 
pero que tuvo presencia de ánimo para 
dar al mal tiempo buena cara. 
Después tomando al muchacho, es-
cuchó si lat ía el corazón. 
—Creo, dijo, que no está muerto; 
pero antes de nada era indispensable 
desnudarlo y lavarlo para ver si no 
tiene fractura ó contusión. 
De pronto trajeron una jofaina en 
la que una criada puso una poca de 
agua fría. Y oon el anxuio de ana 
eapooja le lavó la oara. Aunque no 
era sino una ligera ocupación, la que 
lo limpiaba no pado retener no grito: 
—¡Ay, desgraciado, qué sucio está! 
Sin embargo, terminó la tarea. P a -
sados unos instantes, habiéndole qui-
tado el hollín que le cubría el rostro, 
apareció la faz gentil del infeliz Ban-
fjamí , deplorablemente demacrado, pe-
m 
ro también en toda BU gracia persua-
siva. 
—¡Ah, Dios mío, qué bonito es! ex-
lamó la duquesa como si le hubiese 
corregido sin pretenderlo, el grito de 
la camarista. 
Y , en efecto, el pobre deshollinador 
parecía un espectro con su diminuta 
fisonomía afinada por el sufrimiento 
y la desesperación. Pero ei médico 
no se detnvo en estos detalles. A y u -
dado por Garigón, que ya no mostra-
ba un extremado celo, lo desnudaron 
para ver si ia presión no había provo-
cado desórdenes internos. 
—Tened cuidado, le dijo Garigón. 
—¿De qué? 
—De no lastimarlo desnudándolo. 
—¡Oh, no temáis nada, buen hom-
bre! Conozco eso. 
Garigón hizo un movimiento de ca-
beza de un natural extraordinario 
para justificar que no se fiaba en la 
inteligencia y la humanidad del facul-
tativo. E r a un cómico casi perfecto. 
Desde ese momento no le quedó á na-
die duda del cariño que tenía al chi-
quillo, y ee decía: 
— E a una desgracia, pero no puede 
considerársele como responsable. 
De pronto lanzó el médico un grito 
de sorpresa. E n el instante en que 
desabotonaba el pantalón de Beüjü-
mín, s int ió una cosa fría y retiró su 
mano. 
Estaba llena de sangre, y dijo: 
— E s t á gravemente herido. 
COMISION HISPANO-AMERIOANA 
En los salones de la Unión Ibero-amerj-
cana se reunió la comisión permanente 
Internacional oon asiecencia de los Sres. 
Calvo Martín, Carreras, Labra, Piernas, 
Pérez, Triana, Armiñán, Madueño, Fer-
nández Prida, Noriega, Gómez Herrero, 
Rniz de VelazcO; Maluquer, Solía. Dada 
lectura del acta anterior por el secretarlo 
general Sr. Pando y Valle, y de varias co-
munioacionea de Méjico, Salvador, Bolivla 
y ürnguay ratificando au adhesión á los 
trabajos de dicha comisión, se puso á dis-
cusión un msnaaje del Ayuntamiento dé 
Gijón solicitando de la comisión citada una 
intervención directa en favor do la paz 
entre Venezuela, Colombia y demás repú-
blicas que amenazaban entrar en lucha. 
Traa una luminosa discusión sostenida 
por el Sr. Rodríguez San Ped^o, que pre-
sidía, Ruiz de Velaaco, Prida, ArmiñáD, 
Madueño, Maluquer y Labra, se acordó gae 
la comisión se limitara en este puntoáaar 
ourao al mensaje referido, sin perjuiotaie 
di igir por su cuenta otro menaaje mis va. 
armonía con laa favorables y pacíficas in-
tenciones en que por fortuna parecen colo-
cadaa en la actualidad aquellas repóblloaa 
hermanas. 
Y deapnéa de haberse leído varias otras 
comunicacionea de interés, se levantóla 
sesión. 
DON MANUEL MERELO 
Madrid 2 de mviambre. 
Por el relieve que durante el último ter-
cio del pasado siglo tuvo su personalidad 
en el mundo de la política, creemos ocioso 
hacer una detenida reseña biográfica del 
meritísimo catedrático de Geografía é His-
toria y repúblíco distinguido D. Manuel 
Merelo, recientemente fallecido, 
Sua títulos á la gratitud de todos los 
amantes de la cultura patria están graba-
dos en algunos millares de Inteligencias qne 
preparó para el cabal conocimiento de la 
vida de la humanidad y de los lugares en 
que se desarrolló; sus merecimientos en or-
den á la vida pública de su país con por 
igual notorios para amigos y enemigos de 
nuestras libertades por lo fecunda y efloaz 
de su cooperación al establecimiento sobre 
Indestructibles bases del moderno dere-
cho. 
En su juventud fué Infatigable propaga-
dor de la democracia, en la hoja periódica 
diaria; eu su edad viril, contribuyó infati-
gablemente á Introducirla en las leyes por 
medio de constante labor parlamentaria; 
en la provecta se constituyó en su defen-
sor siempre que la vló amenazada por los 
embates de la reacción. 
Quiere eato decir que su virtud «aliente 
fué ia consecuencia, "rara avJs" en estos 
días de oportunísimos acomodamientos y 
transacciones con la conciencia. 
Fué el Sr. Merelo director geuural da 
Instrucción pública y subsecretario de E : -
tado; diputado en buen número de legisla-
turas y e8nador;en la actualidad era miem-
bro vitalicio de la Alta Cámara. 
No hace tres díaa, el pasado viernes, le 
vimos ecupar su sitio de siempre en el sa-
lón de sesiones del Senado; pocas horas 
después desaparecía del mande de los vi-
voa. 
Descanse en paz el ilustre demócrata y 
sabio profeaor. 
DON CAYETANO FERNANDEZ 
E l telégrafo comunica el fallecimiento 
ocurrido en Sevilla del canónigo, dignidad 
de chantre, de la ilustre eatedral hispalen-
se, don Cayetano Fernández, el cual unía i 
otras elevadas distincionea la de ser miem-
bro numerarlo de la Real Academia Es-
pañola. 
E l señor Fernández fué maestro de reli-
gión y moral del rey Alfonso XII. Había 
escrito diversas obras, entre otras, ona co-
lección de fábulas morales dedicadas á sa 
discípulo, entoncea príncipe de Asturias. 
Desde hace muchoa años no había venido 
á Madrid, y vivía consagrado al cumpli-
miento de sua deberes eclesiásticos 
Oon verdadero pesar recibimos la 
noticia del fallecimiento de nuestro 
antiguo y distinguido amigo don Ce-
sáreo Tamargo, víctima de larg* y 
penosa enfermedad. 
E l señor Tamargo, que desempeñó 
en tiempos aun no muy íejanos la Al-
caldía de Matanza», ocupando otee i 
varios cargos públicos con especial > 
competencia, era sobradamenca oono-
cido y apreciado en toda la Isla, y sa . 
mnerte habrá ein duda cansado dolo- I 
rosa impresión en cuantos le trata-
ron y pudieron apreciar sua excelen-
tes cualidades. 
Reciba BU afligida familia nuestro 
más sentido pésame. 
o a 
Garigón palideció. 
—¡Es horrible! agregó la duquesa. 
Benjamín, siempre animado, per-
manecía en las manos del doctor y de 
sn verdugo, como una ooda imagina-
ría: sns brazos y su cabeza seguían 
sus movimientos que imprimían á sa 
coerpo, como si hubiese estado muerto. 
—¡Pero es nn oadáverl exclamó la 
duquesa. 
—¡Oh, no, señoral contestó el mé-
dico. 
E l corazón late débilmente, pero 
late. 
—¡A.h, tanto mejor! 
—Veamos la herida. 
Y hablando así, el médioo descubrió 
enteramente el pecho, y dijo: 
— E s t á aquí. 
Y se inclinó para ver. Ya hemos 
dicho que Benjamín tenía las carnes 
lastimadas por noa piedra cortante 
qne estaba saliente en el interior del 
cañón de la chimenea. A l caer bras-
camente sobre esa piedra se había he-
cho en el lado izquierdo del tórax, oo 
corte profundo que le había afectado 
hasta una de las costillas. Esa heri-
da sangraba abundantemente. L * ca-
dera, el vientre, el muelo y la piern» 
del muchacho estaban teñidas de san-
gre. Se le lavo lá herida y el resto 
del cuerpo. Eatooaes, bajo la aooióa 
del agua fría, cesó el desmayo de 
Benjamín. 
m 
Ea la iruíl»tua de hoy reoibiráo cria 
tiana sepultara en noesfcra Neo^ópoliB 
los restos del qae en vida faé D . E a r i -
qne Menéndez y Menéndez. 
Baja & la tamba el Sr. Menéndez ro-
deado del afeúto y consideración de 
cuantos tuvieron opnrtnnidad de cono-
cerle y poder apreciar loa méritos qne 
atesoraba en sa carácter y sus senti-
mientos, 
Grande es el pesar qne esta pérdida 
prodaoe en el hogar de los amantísi-
IDOS padres y hermanos del finado. A 
eüos va en estas lineas, así como á to-
dos sae deadus, naestro testimonio de 
condolenoi». 
Pobre amígol 
Segúa vemos en nn periódico de Oar-
tageaa, el 11 del pasado mes do Ootn-
bre, falíeoió de sn finca del barrio del 
Peral, después de penosísima enferme-
dad, sufrida ooa admirable y cristiana 
resignación, el ilustrado y boidadoto 
capitán do fragata D. Enrique Bobiou 
Sierrs. 
La noticia de sa falleoiraieuto ha can-
eado hondo pesar entre ens amigos ^ 
oonooidoa, paea el Sr. Bobiou se había 
captado el afecto de todos los que le 
trataban, por sus bondades, caballero 
eidad y notoria honradez. 
El Sr. Kobioa y Sierra estaba en po-
sesión de la crcz y placa de San Her-
menegildo, omz del Mérito Naval de 
spgnnda o^so con distintivo rojo, oro?, 
del Mérito Militar do segnnda con dis 
tintivo del mismo color qne la anterior, 
y oraoea del Mérito Militar de seguadit 
y primera claae con distintivos b'aa 
eos. Era también Oaballero da la or-
den de Isabel la CUtóíioa, Benemérito 
de la Patria, y tenía las m^dulias áv 
Duba, Minrtaaao y Alfonso X I I . 
Desoanse en paz e! pnndonorí FO ma 
riño, y reciban sn esposa, hija de d a -
ba y relacionada por vínonlos d é l a 
sangre con varias familias de esta Is 
la, y demás dendoe, la expresión de 
naestro sentimiento. 
LA "CLARA A. PHINEY" 
La goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Mobila, 
con cargamento de madera. 
A d M & a d@ l a i H a b a n a 
Ayer, 28 de Noviembre, se reoanda-
ron en la Adnana de este puerto por 
todos conceptos $28.247 71. 
i l i l E J l í M 
8 B S A L A M I B S T O 8 PABA HOY 
TEIBÜNALT SUPSEF O 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio de menor cuantía, se-
gaido por D. Claudio Ash C. Sones Limited, 
contra D. Antonio A.onso, en cobro de pe-
Bos. Ponente: señor No val. Fiscal: señor 
Vías. Letrados: licenciados Castellanos y § 
Caetañoa. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo Crimináh 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecida por Manuel Huerta Aza, 
en causa por hurto. Ponente: señor O'Pa-
rrill. Fiscal: señor Travieso. Letrado: l i-
cenciado Azcárato. 
Seeretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por doña Manuela Váz-
qaex, contra D. Manuel Moraleŝ  sobre en-
trega de una escritura. Ponente; Sr. Agui-
íre, Lotradcs: licenciados Reyes y Telle-
chaa. Juzgado, de Guanabaco». 
Autos aeguídoB por don Antonio Méndez, 
contra doña Luisa Zayas, sobre exclusión 
de partidas do tasación de coatas. Ponente: 
señor Aguirre. Letrados: licenciados Infan-
te y Alvaraz. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0E1LM 
Éfeooión primera: 
Contra Andrés Benítez, por lesiones. Po-
nente: señor La Torro. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: lieenclado Bernal. 
Juzgado, del Este. 
Contra Saturnino Arce Palacios, por es-
tafa. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defensor: líceuciado Alvarez. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Antouio González Pérez, por ro-
bo. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defensor: licenciado Pascual. 
Juzgado, de Centro. 
Secretario: Ledo. Miyerea. 
Sección segunda: 
Contra Manuel G. Vallás y otros, por ee 
tafa. Penante: señor presidente. Fisoal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Acusadores: lieenola-
dos Sierra y Treméis. Defensores; licencia-
dos Mora, Puig y Baños. Juzgado, del 
Norte. 
Contra Avelino Rodríguez, por robo. Po-
nente: señor Jiménez. Fisoal: señor Por-
tuondo. Defensor: licenciado Castellanos. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario: Ldo. Moró. 
Los BDBNOS MOZOS.—Títnlo suges-
tivo el de la obra qne se entrena hoy 
en Albian. 
Bu noche de moda, donde siempre 
se admiran caras bonitas en la sala, 
no es poca ganga qne tambiéa salgan 
á escena buenos mozos. 
Y a loa habrá asimismo por las loca-
lidades, pero son los de siempre: sin 
papeles. 
8e trata de un sainete da Lópsa Sil-
va y Ferüandez Shaw con música del 
gran Ohapí, que tendré por principa-
les intérpretes á Ooncha Martínez, 
Etelvina Rodríguez, Duval , Garrido, 
Villarreal y Pastor. 
Ocupa Los buenos mozos el segundo 
logar del programa llenando Doloretes 
y La buenaventura la primera y ter-
cera tanda de la fnnoión. 
¿Qaé más atraotivoal 
INVITAOIÓN. — Acusamos recibo de 
la siguiente que llega á nuestro pe-
der: 
"Eestitnto Alvares Qonzálea y Au-
relia de Marnri de Alvarez b. 1. ra. a' 
eeñor Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARINA y tienen el gusto de invitarle 
para el baile qne se ha de efectuar en 
esta su casa, Neptuno 102 y 10Í, el día 
dos de diciembre á las ocho y media, 
p, 1B.«, 
Reciban loseaposoa Alvarez, apre-
ciables amigos nnestroa, las gracias 
más cumplidas por sn orrteeí». 
PAYEET.—Llena hoy el cartel de 
Payret la preciosa zarzuela de Olona 
y el maestro Caballero Las dos prince-
SÍS. Los tres aotos de esta obra cubri-
rán las tandas de las ocho, las nueve 
y las diez á los precios de costumbre. 
En L i s filos princesas toma parte la 
flor de la Oompeñía. 
Mañana, primera representación en 
la temporitda de Eayret da MI Quita-
rrico. 
LA PBEFDMREIADB MILLOT.—Una 
vidriera de Au Petit Faris está dedica-
da exoinsívamente á la gran perfume-
ría de Millot. 
Desde que fueron premiados con me-
dalla de oro en la última Exposición 
de París aetos prodactos, su oso se ha 
generalizado de n olo tan notab'e, qne 
es hoy por hoy la perfameria de Millot 
la predilecta en el tocador de las gran-
des damas y las grandes actrices de 
aquella capital. 
En la Habana ha sido Mme. Abla-
nedo quien ha tenido el privilegio de 
propagar tan renombrada perfumería. 
L a esencia f'9 <lr-í«irofl>. 
Hay la úa Oh-ys&rdhéfKe, qae as de 
nn aroma exquisito. 
Entra los polvos, el máí solicitado 
es el Joyrfín i¿o»í//, tan suave como 
pagante. 
T^rabién hav productos de Millot 
nuy reoomendíb'es , como jabonea, 
ooamótioos, alcohol de Menta, creyo-
nes para teñir las cejas, aguas den-
tífricas, etc., etc. 
Todo fino y todo encerrado ea esta-
ohes, frascos ó cajas de ana elrginoia 
completa. 
Y ya que de Au Petit París habla-
mo?, bueno nos parece avisar á las 
favorecedoras de la acreditada casa de 
Obispo 101, que se encuentran en la 
Aduana, próximas á ser despachadas, 
las novedades de invierno que llega-
ron en el Morro Oastle. 
E s nn vardadero mund« de pri-
tnore». 
FEfiGOLi.—Hablando de Frógol i— 
el genial é inimitable transformiata 
que no tardará en visitarnos—se ex-
presa en estos ténninos uno de los 
más distinguidos cronistas teatrales 
de México: 
"He oído decir á muchos que ya 
Frégoli no ea una novdad, quaya lo 
han visto Error. E l Frégoli que 
sa nos ha presentado en México no ea 
el miamo qne vieron en ol Principal 
hace no eé cuantos años. E s nu Fré-
goli nuevo, con repertorio distinto, 
ion máa gracia, coa mejor voz, con a a 
irte más exquisito y hs»ta pudiera 
Jeciraa que con mtnoa.edad, puaa tia-
ao m?jor aspesto, y trabajando máa 
que antes, sa cansa menos. 
¿A dóade llegará este coloso si si-
gao empeñado en divertir al público! 
floras y horas nos entretiene hacién-
donos ver en la escena todos los per-
sonajes de ana comedia, de un oafó-
oonoert, de ana estación de ferrooa-
rrf, de un circo E l cinematógra-
fo, con todas sas maravillas, no com-
pite con Frégoli. 
Para hacer lo qne hace ese hombre 
extraordinario sa necesita ser un ar-
tista da primer orden. 
Transformarse ea lo de menee: lo de 
más está en las obras que representa, 
en la música que canta, en la escena 
que prepara, en la propiedad da los 
trajes, en ios detalles de laa imitacio-
nes, en todo lo que exige talento gran-
le, ingenio flnoy gusto exquisito. 
Los que le han visto en las tres no-
ches que lleva trabajando están asom-
brados de su labor. Aúu se asombra-
rán más en las noches sucesivas, por-
que el repertorio es inmenso. Un hom-
bre que ha trabajado ocho meses se -
guidos en París con el teatro lleno, 
bien puede ofrecernos novedades en 
las pocas noches que hamos de verle 
au México." 
Después de leer todo esto, sa nos 
ooaire pensar en lo mal informado que 
anda el colega que días pasados nos 
dijo que "Frégoli no había tenido en 
ttéxioo la buena aoojida de su primera 
temporada," 
MAETI.—A fin de ensayar debida 
mente el drama en tres aotos de Eohe-
garey, Silencio de Muerte, no h i b r á 
función esta noche en el teatro de la 
calle de Dragonea. 
Mañana será el estreno de tan cele-
brada obra. 
PoB LAS TElUNF ADOR AS—Relacio-
nada con la noticia que dábamos en 
estos días acerca da la ñ^sta que pro-
yectaba Ooralia en oalebcacióa del 
Oertamaa da Niñas, v é i s a la i n v i t a -
ción con que acabamos de ser favore-
cidos: 
—u8e0or Gacetillero del DIARIOÍ 
E l Jurado de D^m^s del Certamen 
de Belleza de nlñaa verificado en la 
revista Por la Mvjor tiene el honor de 
invitar á usted para el concierto que 
con motivo de la. repartición da ban-
das y diplomas á la Reina y sua D a -
mas da Honor elegidas, tendrá efeóta 
el día Ia de diciembre de 1901, á la 
una da la tarde, en el local que ooapa 
al üíroulo Hispano, calle de Berna-
aa número 30. 
Se ofrecen atentas s. a. 
Iniciadora del üertaman, Emilia de 
Córdoba.—Presidenta, Emilia Aconta, 
viuda de Flanklin.—Vicepresidenta, 
Rosario Armenteros da Herrera.—Se-
orflt'iri», Georgina de Flores.'9 
E l programa, que prometemos in-
sertar, no haeióndólo hoy por su mu-
ha extensión, está combinado con 
acierto y guato. 
LIMOSNAS.—Sa nos ha hecho entre-
ga de tres pesos, por Ün puertorr'que' 
ñ*, de dos pesos, por una señora, de 
otros dos pesos, por nn caballero qua 
oculta su nombre, y de coararta cen-
tavos, por otra señora, todo con des-
tino á la desvalida mujer Emilia Her-
nández, que acaba de salir del hospi-
tal y solo fia en la caridad pública 
para completar sn curación y librar la 
subsistencia. 
E n nombre de la pobre señora da-
mos las graoias á tan generosos do-
nantes. 
L a NOTA FINAL.— 
Sa habla en el vest íbulo de Albisu , 
durante un entreacto, de la próxima 
lucha electoral, y ee aquilatan los me-
recimientos, condicionas y populari-
dad de cada uno de loa dos candidatos 
á la Presidencia de la República. 
— E n reaomen—dice uno—que am-
bos son dignísimos y acreedores al 
sufragio de los cubanos para ocupar 
la primera magistratura del país. 
—Por eso propondría yo—oontesta 
Gedeón en tono sentencioso—que para 
elegir Presidente se oonaediesa doble 
voto á los ciudadanos, con la obliga-
ción de dar uno á Masó y el otro á 
Estrada Palma. 
M A L OLOR E N L A BOGA 
Cuando el estómago no digiere, el ali-
mento permanece estacionarlo y enceda 
naturalmente que el alimento se fermenta 
y al fin se pudre. Entonces el mal olor en 
la beca es consecuencia muy natural y 
adeTáa de asear la boca, hay que asear el 
estómago tomando las pattillas del doctor 
Richards para que efectuándose perfecta-
mente la digestión, eea el aliento natural 
en vez de str ofensivo. 
En tales casos conviene tomar primera-
mente una dosis deLaxococfites del Dr. Ri-
chards pera limpiar los intestinos y ade-
más usar las pastillas con regularidad has 
ta que se recobra la facultad de digerir 
bien. 
Cuando le moleste el aliento de ÍU vacino 
no se apresare á tildarle de desaseado 
porque es muy probable que se deba la 
dificultad á la indigestión y en tal caso 
debe Vd. tconsejarle que haga neo de laa 
Pastillas del Dr. fciehards. 
El señor Miguel Ramírez y Lerroy, que 
reside en Quantánamo, Cuba, calle de P»-
dro A. Pérez, número 3, escribe oun facha 
15 de Junio de HOl, lo siguiente: 
"Desde el aCo de 1892 venía padeciendo 
del estómago y evitaba entrar en conver-
sación con extraños por el mal o'or qne te-
nía siempre en la boca. Puedo aeegnrar 
les que todos los demás síntomas de mi 
enfermedad, aunque muy desagradables, 
no me mortificaban tanto como ese mal-
dito msl aliento. Por más que me limpia-
ba los dientes y me lavaba la bosa el mal 
olor se hacía siempre notar. 
Por fin fui aconsejado comprar las Pas-
tillas d l̂ Dr. RicharJs que encontré én la 
Farmacia Central de ceita ciudad (calle do 
Calixto García esquina á la de Co ón) y 
con esta medicina ma encuentro perfecta-
mente bien, pudiendo ahora hablar libre-
mente con todos sin la mortificación de 
ver que causa disgusto y aseo como suce-
día antes. 
Soy de ustedes servidor y amigo. 
(Firmado) 
MANUEL RODRÍGUEZ LEHOT. 
Ssccl id Ms PraM 
0!. « í i M m 
M t m m OIEÜJAÍO 
tiferiaftdades de (o? ©idos, 
fiasiro-iíitestiiaiesy ncmcsas, j 
^ossuUss Se 11 S 1 de la tárete y áe ? S 
6 áe la noche. ,? 
¡ R I S T A L E R I 
A 
D a 
l E l t l l 
Oto 3© y ¿a-guac 
Dice u n c é l e b r e m é d i c o , en u n trabajo reciente relativo 
á este asunto, que las muchas formas en que l a i n d i g e s t i ó n 
y l a dispepsia se presentan pueden atribuirse todas á u n a 
sola causa, á saber : l a debilidad de e s t ó m a g o para digerir 
los alimentos. E s t o produce dolor de e s t ó m a g o , v ó m i t o s , 
eructos, e s t r e ñ i m i e n t o y f o r m a c i ó n de gases, los que., ejer-
ciendo p r e s i ó n sobre el c o r a z ó n , dan l u g a r á menudo á 
muclios de los s í n t o m a s de las afecciones c a r d í a c a s . 
S i el al imento no se digiere bien, el cuerpo no puede 
nutr irse , de lo que resu l ta debilidad, s í n t o m a s n&rviosos y 
falta de e s t í m u l o y de á n i m o . 
L a m i s m a autoridad m é d i c a dice que l a c u r a c i ó n de l a 
i n d i g e s t i ó a no se encuentra en el uso de los disolventes 
alimenticios artificiales. P a r a obtener u n a cura permanente 
debe darse fueraa» a l e s t ó m a g o y ponerlo en c o n d i c i ó n de 
que pueda d e s e m p e ñ a r s u trabajo. P a r a ¿ l i o , t ó m e n s e las 
que son el mejor t ó n i c o del mundo, pudiendo apreciarse svL 
eficacia en l a i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a , por l a s iguiente r é l á c i ó ü 
l a s^fibra Mati lde O l k o , que reside en T o a - B a j a , Puerto 
R k o ! 
"Durante más de cíncb anos estuve padeciendo de irastornos del estómago 
con tddoí Ips inolestísimós síntomas que le acompañári—háuáéás, dpltíres ,aé 
cálieía, escalofríos, palpitaciones dé corazóii é irreguiaridades en la^mcnstruiMó'ti; 
í»Ii apelíto era nmy CSCASO, Y, á cansa de k, alimentación insuficiente, _me debilité 
tle t a niáii&a qpe ^ veces ab podía d.ejar la.cama. Siempre.estaba'cansada y me 
cGstdba grali trabajó poeer atender á las óbligacioncs de mí casa. Despiiés de 
haber ensayado varias tnltamieiítos prescritos , por bitetios dectores sití hSbcr en-
ceras son un específico infalible coutrá los padecimientos que 
fortuna sejruí su consejo, y á las tres semanas de tomarlas empeoé á mejorar, lo 
que rae animó tanto, que decidí cóntinuar usándolas, y cuatro semanas dtspué» 
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P A P E l 
[REDICTI 
d t b i $ 6 í l o s b u e n o s 
y i5€guto$ f e s u l u d o ? 
ó b t e c i i d o á d i á r a ü t é 
^ t i é h o r á S o s á e g r a n 
n a d o d* t tóó í á é h 
CfeHTI, 
gHTIEILIOSA 
t PUflGAJíTÉ ^ 
c o m o ú m á s a c é f t a -
éq^Hfne&o p a t a l o s 
índfytfstíones, eme-
tas, mideú de k$ co-
midas, excesó'de bi-
lis, mareos y t o d a s 
l a s I n d i s p o s i c i o n e s 
d e l c s f ó f t u g o * 
E n toda c a s a d e b s h a * 
b^r s i e m p r e n n f r a s c o de 
M H G ^ t B m d f S á í í R A 
p x i j a e n e a d á f r a s e o e l 
n o m b r a 
FARtAClA T DROGUERÍA 
A B R I L L A 
U E R V O Y S O B R I N O 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i a u 
l o j d e R o s c o p 
P A T E N T E 
J B 3 B L H O - I T I ^ Z C O ? 
En qne todos llevan en la esfera un ró tu lo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS I M P O R T A D O R E S . 
H a t a e a a a e s l a ü n i c a qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y ea toda* ea* 
ídades y tamaños: posee además , extenso y rarlado surtido de Joyería, relojería y ópt ica . 
UN PENíNSOLAÍl O& aUSUlAMA EDAD que oonooe la oontabllídaii j ^«rréapendeBcla ouiüeroial, s« oíreo» ea esta oladad 6 cnalqu'er puiL-
tpdola Uláda afad nto da carpeta, dspendléate 
eocrltorlo, cobrador, pas«iite ¿9 colegio 6 intír-
proio do hotel. Habla j ssaffibé el fraileé», portu-
guet y castellano. Baos»» reíoronoiss. Deaea otílo* 
orne en o&sa de ooiueroio, Í4Trica 6 almacén para 
o ialquier carpo do e«critoric. En cuta Admiaiatra-
cWn mfortuMÍn dlrlarUadose á M. O & 
I T » I?t l í íy i»UO FRAÜTIOO BK CONTA-
U bUldad y oon isñóiíXs lo garsetíoea »e o-
freoo para teB«»doí do libro» áe oná'-qnláí easa de 
ooaseroio é industria Infomarán en Obiapo 125, 
oamUeria Cabane» O 
reoiéc llegado qne conoce la eo: labilidad y algi 
| frano ŝ, lufflée é Italiano, 'lesea colooarae en oa-
a de oonleraft,. íá'irjea 6 tilmaoén para onalqnlei i 
argo da a-oriíodo. Oirisí^i í 0'R<»aly 81, reat&u- ! 
r»nr. <•* 
IAS Pildoras Rosadas del Dr. Williaras para Pe^soiias PáKdas se 
venden épi todas las boticas y d'rogiiedas de México. Obran dire«.t,á' 
mente sobre k sangre y los ñengos, curando así k s enfetnasdaclés mip 
rebeldes. „ S W P U R G A N T E í S . Si no ge encoatrareu »« k 
clrogiieiría, escrílía^e á la Dr. \VÜlia?ns Medicine Cío., Scfeetie l̂ad^^ 
N . Y.» ít. U . de A,, la avisará él p u n i ó Jaaás préxira© ^ondU 
fuedañ ConsegnirsS. eub> P. n. *»™.9 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 D B KOVJBMBRÍ2 
Ente mea eetá conflagrado á laa Anima6 
del Purgatorio. 
E l Circular eatá en Santa Teresa. 
Saütoa Filcmeno, Saturnino y Demetrio, 
mártires^ santa Iluminada virgen. 
San Filomeno, mártir. Vivía est» Santo 
en Anoira de Galacla entregado á la prác-
tica do las virtudes crlaiianas, cuanOo fué 
publicado un edicto del emperador. Aure-
lian« contra todos loa ctistiaooB, que no sa-
crifleason á los dedeos del imperio. En so 
consecuencia, si prefecto ds Ansira, le pu-
blicó asimismo en toda su provincia. Mu-
chos fueron loa cristianos que se negaron á 
su cumplimiento, y padecieron por ello ho-
rribles suplicios Entre ellos se diatingoió 
San Filomeno, así por la oocetancia de eu 
fe, co nao por los bárbaros tormentos que 
emplearon contra él. Nuestro Santo, pues, 
fué preso y conducido ante el prefecto. In-
terrogado por eu religión, contestó eon la 
mayor firmeza, que era cristiano, y que solo 
adoraba á Jerucristo. Dios y hombre ver-
dadero, y Creador de todas las cosas, por el 
que estaba dispuesto á sufrir con gusto has-
ta la muerte. En vista de esto, mandó el 
prefecto qne le taladrasen las manos, los 
piós y la cabeea, en cuyo bárbaro tormen-
to, glorificando á Dios, le entregó eu espi-
rito el día 29 de Noviembre del año ¿75. 
F I E S T A S E L SÁBADO 
Hitas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 29 Cormponde 
visitar á Nuestra Señora del Monaerrate en 
eu iglesia. 
it l a T . 0. T J e S. F r a n c o de im 
E l d<xaicg] 1? de diciembre á laa cneve, ee ce-
labrará la fi-íta aonsl en hoaer de San N eolí» de 
Bairl, ea la qn» predicará nn re'iaícao de la Orden 
Seráñoet. 
BI Unta 3 á ha ocho y media, se eelebrírín 
honraa ífriebrea por vi «temo dsaoaeao da nnou.ro» 
Hermanoe d f^nisa de la Orden, aegún ptáotloa 
awmal.—Kl HlnJitro. 8*15 la-28 Sd-Í» 
Parroquia de M^soferrate 
La misa qué, lüensuaimenté ee dioa á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ee 
celebrará el viernes 2') do esta mea á las 
ocho de lamañinay se aplicará por los 
hermanos difautos.—La Camarera. 
_ 8588 ^ r 2 L _ __3 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l lu PH 2, p i - oro de me?, delicio i laa Aci-
aiss del Porffstorio. 
Lof ej rol io« oiipAiftr4a 6 Jas alí-te y m dia df 
'a maR^na, cegoidoa da !a misa do comunión j pr&c-
tloa eon o Antéeos 
Gün n Inda gmeia p'ecaria loa a»eioi qae oen-
fetaten y comulgaren. 
A M. D O. 
8684 8 29 
rr~r '1 i ^ n ^ 1 ! ^ A í ! i ^ 
Señor Editor—Sírvase informar á sus leo-
tiros que si me escriben confidencialmente 
le? mandaré por correo en carta sellada el 
plm quesegaí y por el cual octuve el res-
tablecimiento permanente y c. mpacto de 
mi salud y vigor varonil después de dos 
años de sufrimientos de debilidad nerviosa, 
pérdidas nocturnas y pactos débiles y atro-
fiados 
No es mi Méa 0oh8''güir dlnefo de nadie, 
. fuí robado y éstafado por charlatanep, hss-
Í tá caei perder ja fe del género btimaOo, pero grsbias á Dioe, éstoy ahpra bieh vigo-
t0?o y fuerte, y oon deseo de Kacer coñocér 
á todos este medio ciérto de curtirse; 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar C A. D , no deseo dinero. 
Direco'.ón: E . Brunt, Brox Delrav, Mich. 
fe.E U.U c 1448 alt 14-31. 
Para mayor comodidad de loa señores 
asociados, á propuesta de la Sección de 
Asistencia Sanitaria, esta Directiva acor-
dó establecer un nuevo plan de consultas 
mélicas, que comenzó á regir el día 15 d&i 
actual, en es a forma: 
Dr. don Manuel V. Bango. Pra^o n? 34^ 
Los domingos de una á cuatro de la tar-
de y los m órcoles de echo á nueve y media 
de la noche. 
Dr. don Agustín Varona. Reina n? 139. 
Los mártes y Juóvea de siete y media á 
nueve de ía noche y los sábados de dos á 
esfltro de la tarde. 
Dr. don Franciaco Rayneri. Campana-
rio n? 59. 
Los lunes y viernoa de siete y media á 
las nueve de la noche y loa miórooles de 
una á tres de la tarde. 
ELbana 22 de Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
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l á COMFETIDOEJ 
F ABEIS A 
de Tabaooa, Üigar ros sr 
PAQÜISTS.B D ñ P I O A D Ü K A 
de la 
?itida de Manuel Camssho é E'J.% 
C i d r a 7. H A H A J i A 
29, á Y dispuesto su cutierro para hoy, viernes 
las ocho de la misma, los que suscriben, padre, herma-
nos, tíos, sobrinos y demás parientes y amigos, ruegan á 
las personas de su amistad encomienden su alma á Dios 
y acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, B u e -
nos Aires número 1, al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor le v iv irán eternamente reconocidos. 
Habana 29 de Noviembre de 1901. 
León Heaésdesy Feriiández. 
José Mftníndfz y WenóndíE. 
Nerefina Ixq-ierdj é.i Menéndei 
Luis Mentode». 
Fíacciíoo Mei éideí , 
Ignacio y José Menéndez. 
Robmtifino Iffenéndes. 
S r̂í-fi i IiqQlaido. 
Benito A le neo-
Jo; é M Diego. 
Brauiij FamSndfz, 
Ño puede négaree que el es ádO sani-
tario ha mejorado; no se registran casos 
de viruelas, ni de sarampión, ni de fiebre 
amarilla, y hasta el paludismo se ba re-
ducido á dotetminadoa lugares; pero lo 
que no han podido curar los americanos 
•s el estrefiimiento qna aufee el ochenta 
por ciento da la p.blación. Hay quien 
atribuye esa mo estia, que más que mo-
lestia ea una enfermedad, al exceso de 
cal que contienen las aguas de Vento, y 
naturalmente^ la cal etítfiño de duro. Pun-
to es ese qae corresponde dilucidar á 
loa sabios. Al Dr. González sólo corres-
ponde donde está el mal señalar el re-
medie, y el remedio del estreñimiento es 
el Té japonés que prepara y vendo en la 
Botica de San Joeé, calle de la Habana 
tsquina á Lamparilla. Sorprende el buen 
efecto que producen esas yerbltaa toma 
das, haciendo con ellas una infusión con 
agua hirviendo, á la hora de las comidas 
üna simple laza do mediano tamaño has 
ta para el objeto Advierte el Doctor 
González á los que eonsuman el Té ja-
ponés que ei ua papelillo los produce 
mucho efecto, lo dividan en dos partes, 
para dos día?; arí «orno que el Té japo 
nós puede tomarse un día fí otro nó, • 
cada tres dUs, y así, templaudo la guita-
rra, ee consiguen evitar las obstrucel nea 
intestinales qis son tan perjudiciales a la 
salad. 
¡Loado sea DiosI que noa ha déjalo lle-
gar al tiempo fresón con vkla y aá i cuando 
es'tóttKS arrancados y hasta hambrie.itoa, 
ea preciso no parder ol ánimo y tener con-
fianza en el porvenir. Sop'an los vientos 
del Norte y se empieza á estornudar y á to-
ser. Los males del pocho y de la garganta, 
producidos por los cambios de temperatu-
ra, por la falta do abrigo y por otros dea-
cuidos, tampoco h n pedido evitarlas los 
americanoa con sua sabias medidas higié-
nicas. El medicamento que ha logrado al-
canzar una gran fama en todo el país para 
curar los catarros, las tosea, las bronquitis, 
y evitar la tisis, e? el Licor de Brea del Dr. 
Goneálee. No hay srfección catarral que no 
ceda y se modifique coa su empleo; ni hay 
medicina alguna que reconstituya el orgi-
nismo eomo el Licor de Brea Vegetal in-
ventado hace máa de treinta años, y que 
prepara y vende en la Botica de San Joié 
el Dr. González, calle de la Habana nüm 
112, esquina á la do Lamparilla. En esta 
época de elecciones que se aproxima, en 
qne hay que hacer la propaganda p-jr loa 
candidatcs que han de ocupar loa elevadoa 
puestos de la República, sa necesitan mu-
chos ©radores que tengan voz clara y pul-
monea fuertes y no hay nada que aolaro la 
voz y fortalezca loa órganos do la respira-
ción eomo el Lieor de Brea del Dr. Gon-
sáles. En la Botica de San José se hacen 
grandes preparativos para obsequiar á los 
clientes en el mes de Diciembre, con mo-
tivo de las pascuas «&. 
Botica "San JoEé-'^—Habana núm. 112, 
Ota. 1985 33 Nbre, 
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REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
Habe l l , Costa, V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i y a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l í a n o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 , 
a i m 
V e r d a d e r a oportun idad p a r a c o m p r a r á prec ios ba-
r a t í s i m o s , joyas 6 prendas de oro, todas de ú l t i m a m o -
da. E n t e m o s , medios tornos, aretes , prendedores , 
sort i jas , col larep, p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 13 0 0 0 
pesos, cosa ex tra , que solo puede o frecer la es ta casa . 
E l sur t ido es tan grande y tan var iado , que convie -
ne á las personas que n e c e s i t e a prendas p a r a s í ó p a r a 
obsequios, qlte ante todo v i s i t e n esta casa p a r a que 
aprec ien y comparen . 
H a y aretes de oro con p iedras h a s t a d e 6 0 centavos . 
Prendedores desde 4 0 centavos. 
G a r g a n t i l l a s desde 45 Idem. 
P u l s e r a s desde $ L 
Sort i jas desde 55 centavos . 
Re lo jes n i k e l desde $3 . 
]La o c a s i ó n es oportuna p a r a todoí*; pues desde lo 
iiiÁB barato has ta lo de m a y o r prec io hay en esta casa 
cuanto ««e pidíá 
Todo esto puede v e r s é éfl 
GQIFOÍTEU 52. 54. 56. t9 í OBMPIA 61, 
1 Nv 
Dr. X>. M . Satoater 
CIRUJANO DENTISTA 
Al Inda del Hotel Pasaje. Pratto 97. Profesar y 
Snperintenifente por mnobtifl atioa del Ooleglo Dan-
tsJ de New Yoik Todo» loe trabíjoa por lo» míto-
d)amá» múderno». 8i24 28-21 W 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
TIAS URINARIAS. 
ESTRSCHEZ E E LA URETRA 
Jesús Marta 33. Da i 3 « 8. <118S6 1 Nv 
C 2üj-t ÍS Nv 
C R E O S O T A D A 
Preoi'fcdá 6üH medalla de bronce en la última Kxpo.iioláB de Parí». 
Q n r ñ ía» tesas r o b s l á e » . tísí» y da xa 4» «mfosvmodadffa d«I p « o b « , 
n jng W 7NT 
s s . 
La mejor BUqalBa para lavar, la ú'tlma inTcn-
ciln de la meeanloa. 
Lo Kkmo lava un vestido, que r ueho» en Igual 
tiempo. 
Laptfede mamjtr oua!qn er mnoharh». Es fíoil 
y F«gnra. 
Lava & la pífeeesón y no rompe la ropa. 
Este bpartito no tiene riral éu l»a VecUJas que 
o-reo» i las famil as, laa qne po* án l&v>.r pronto y 
bien y en »u cata toda •« ropa. 
T»mbien pata lo» trece» *e lavado es Inoompa-
raVle por las grandts y tfollas larets que lava. 
Se vende i precie* módteos j puede verte i to-
das horts, en la fenetetia de loa 
Sres . D. Je s é Prieto y Cp. 
Unicos importadores «n etta Lila, ' an Ignacio 
xíai. C6, CJfí6 a?-i2Nv 
POLICLINICA 
DKI. 
DOCTOR á. RODRIGUEZ 
Ex-catodWUlco do P a t o l o g í a interna 
<lc Guadalnjarn , 
Médico de l a IJuivoi-Midnd do Madrid 
PASEO D E L PBADO 16 {altos) 
H A B A N A 
Tratamiento moderno, éxito, para 
tratar la tnberculoeia. Tratamiento 
PARA L A SIFILIS por inyocoión sin 
molestia, y no priva al paciente de en 
trabajo diario. 
Rayos X, el mayor aparato conocido; 
con él reconooemos á los enfermos qae 
lo necesitan. Hay sealón de Electrote-
rapia para enfermos de la médula, 
anemia, etc, etc, y son reconocidos 
sin quitarlos ni las ropas exteriores. 
Curación de las eofermedades de laa 
vías urinarias, matriz, ríñones, híga-
do, inteBtínos, etc., etc. Se hacen Eleo-
trolieis sin sangre ni dolor y toía la 
Cirugía. Horas de diario: de 8 á 11 y 
de 3 á 0. Festivos: de 8 á 12. Se ha 
cen consultas por correo. 
16. PRADO, 16—HABANA 
8523 Nv. 26 26 
5 
D E P O S I T O O E N I E R A U . 
Mi/J^ALIA 27'A¿rOS>-AP¿! 248- TriíFOM ff8S 
o 198̂  36-17nv 




T O B A C L A S E B E B O L O R E S . 
De tenta en tod&s las buenas farmacias. 
Deposito p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
BOX* IT A a X T A . C ^ . T E . 
B r . G á l v e z G u i l l e m 
MBDICO CIRUJANO 
da las f a c u l t a d a » da l a H a b a n a 
y N e w "STork. 
EspeciaUota en enfermedades aeoretaa 
y he niaa 6 quebraduraa. 
Gabinete (proviaional mente) en 
64, A m i s t a d 6 á 
GonauUas de 10 á 12 y do 1 i 4. 
GRATIS PAÜA L 0 3 POBRH19 
•( 1905 INv 
R. Calixto Valdés y 7aldés 
OIRÜJANO-DHNTISTA. 
San R fiel 29.-K«pceiallsta en trabajos de puen-
tes y coronal de oro. o 1929 alt 18-6 Nv 
Consultas exc lus ivamente 
para enfermos del peche» 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
pulmón y de los bronquio». Neptuno 117, d*^2 4 a 
e m i 
B o c t o r V e l a s c o 
Bníormedade» dol CORAZON, PULMONES, 
NSKVIOSASy d e l a P i l í L (Inoluao VRNBREO 
v S I F I L I S ) Consulta» de 12 & 3 y de 6 á 7. Prado 
(9—Taláfono AR9 H 1>i«5 1 Nv 
B r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
H» regresado de BU viaje á París. 
Prado 105, coscado de Vlllanufrs. 
01863 I N v 
CT. P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, esquina á Inquisidor.—Telé-
fono u? 889.—CoasultaB do 12 6 S. 
Cta. 1959 18 Nv 
Gabinete de caracióa sifilitUa 
DBXi D S , R B D O N D O . 
Calaada do Bueno» Airea 2?. Teléfono 1972 
« t«07 ^ N» 
L A B 0 I U T 0 R I 0 
QÜ1M 
Ota 2009 alt 
¡0 
Ultima novedad ea ve^tlcalea y de cola hasta 8 
piéa y 10 pulgadas ingiejas. No se compra plano 
hasta so escribir al Agenta General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede oomparane a1 de HUGHES 
& SON, cu<ratnperiorldad iacu'stionable sobre to-
dos los demá^ es tal, que se admitirla su devolu-
ción en cabo oon^rario. Se entregan en cualquier 
poníftclón A P R E C I O D E FABRICA. 
mm alt ' • 78-18 st 
Doctor J . .fL. T r é m o i s . 
Snfermedades de n i ñ o s 
y afecciones ccmiit lcat 
«ANRlt i l lK TI. CONSULTAS ds 12 i S 
e 1918 «~Nv 
D o c t o r R o b e l i n 
B í S P H C I A L I S T A . 
m afeceioues SÍFILITiOAS y «lela F I E L . 
TUATAMI3NTO KSPaOIALÍSIMO 
Y RAPIDO POB LOS ÚLTISfoS S1STBMAS 
. Jesús Haría 91. de 12 á 2. 
Otn. 1635 7-Nv 
O R . A D O L F O R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido catoma-
oal,_pTooediiblento que emplea el profesor Hayecs 
del Hospital 8t. Antonio da Paria. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
»lto». TeléfoBom. g 1928 13-2iNv 
do Carconno y Eivero. 
Mercaderes n" 10, (altos) 
Be hacen análliis de todas clases v oon especiall-
Jad de abonos, coeforme al Decreto del Gobierno 
ae9deOjMilm>óltlnio. 1992 £6-24 Nv 
Dr. Alfredo Valdés Cfallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Conaultas de 9 á 11 a. m. y 3 i 5 p. nu Hidrote-
iteioo del Dr. Valdeapina. Reina 89. Domicilio 
Santa Clara 37. o 1976 18 
Dr. Fermín Valdés Domíguez 
M É D I C O F O K B N S B 
ConsulUa y operaolonea de 1 á 3. Gratia para 
'os pobres. Colón £2. 
Ota. 1S63 a«-lí nv 
A n t o n i o L . V a i v e r d e 
Abogado y UTotario 
CUBA 7i5 y 78. «LA CASA NUEVA» 
8184 ¿6-18 
D o c t o r E . A N D R A D E 
Ojos, oide>«, a a t t ó v garganta. 
rROCADERO 4«. OOÍÍÍ8ULTA8 DB 1 A 4 
C—1927 7 Nv 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Coneultorlo Médico y Gabinete Quirúrgico, caíto 
lo Corralea n. 2, donde práctica operaaloMi J tt 
sonsultaa de ocoe 4 una en su cspecialldadc 
Partos, S i í i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s 7 aiSoflK 
Qrátla para lo» pobre». 
Doctor J i i a n Pabb Sarcia 
Víaa tiTinariM 
Conítíltai (ta 12 á 2 nAmero 11 
O 1P08 1-Nv 
Francisco 9 . darófalo 7 Morales, 
Abogado j Eoíavio. 
ÍBAKOiaCO 8. MASSANA ? CA8TKO 
Notario. 
Toléíono 388. Ouba 35. f-Iabtte. 
• 18BI ' NT 
Boctor linacio BÉlo Fias 
K a P S C I A L i a T A E N PA3TOS, EKFERMLB-
DADES D E MÜJESE3 Y CIBUJI&, 
EN GENERAL. 
Bx-exiorno y repetidor do la Clínica del profesor 
Finard. Do regreso do en TÍaje á Puríf, as oíreoe 
BUS amigas y ollonles en Eropedrsdo 50.—Consul-
áas de 1 á 3 de la tarda. Teléfono 235. 
clfifiO 2fi-1fiNv 
Doctor José A , Fresno 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y siñ'.es. Eifenaedades de seño-
ras. Consultas de 1 á 3. Bcraaza 32. 
8228 26-14 NT. 
Consultas de onoe á 2. San Mlgnel 116. 
OIBCOÍA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
SEÑORAS. 
O 1923 7 Nv 
DOCTOR MANUEL LAREAÑA6A. Cirniauo dentista.—Tiene el gneto de participar & sus «líente s ano ha trasladado su Gabinete á Empedra-
do 63, entre Agaaosta y Villegas. Consultas de 
S i 5. 8443 8-S2 
E a s s b i o de l a A r e n y G a s s l i s . 
ABOGADO. 
ConTOlts* d« 1 i 4. O-BelUy 34, 
f! 1862 W-l Nv 
^angroniz 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda olaao de asnutoa periciales! 
medidas de tierras, nirelaolones, t sioiones y cons-
truooiones de madera de todas dimansiones y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal competente y praotico. Ga-
binete Aguiar 81, de una á cuatro p. ra. 
C 1944 23-10 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de seüoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
Harja n. 57. Teléfono 585. c 1668 78-1 Oc 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
£B0 ha trasladado & 
O 1883 
L A lengua inglesa un •Se enseña dicho Idioma por __  método enteramente nuevo, tal cjmo en ios mejores Colegios do Lóadrss y Berlín p^ra más 
icfornien dirigirse al profesor Mr. H. B.cwa 87 pa-
seo del P.-ado 8515 8-2t 
.Á.VZSO 
Lecciones de espaQol 6 franeés para americanos, 
«ío,, por un profesor que ha residido más do veinte 
aloe en Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
i J da la Marina. •• G 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargara S3.—Directoras: Mhe .̂ Mirtlnon— 
Easeñauza elemental y superior.—Idiomas Fran-
cés, Español ó inglés. Religión y toda clase da bor-
dados. Se p.dmiten pupilas, medio pupilas y extnr-
nas. í«e facilitan prospeesos. SMÍ 13-'̂ tNv 
P r o í e a s s de i n s t r a c e i é n p r i m a r l a 
Ua antlga* empleado en Gobernación v Profesor 
le inatrace'Sa primaria por la Normal Central de 
Madrid, do raoonoolda mor«dldad, ofrece susBerrl-
elos á las f imillas que áosaen utilisarlos. bion en la 
snssfianiia, bien como administrador de ñucas ú otro 
ieatino análogo. Informarás on la Administración 
le e*ts ÍSIRTÍO. 
A BOGADO Y PROCUBADOa—Sahaoe car-go de toda clase de cobrre y da intestadoe, tea.ameEtMÍi", todo lo que pertenece al Foro, sin 
coorar nada hista la conclns ón: se fdci'ita dinero 
cuenta (ie herencia y sobre hipoteca. San Joté 30. 
860t 4-28 
S33 S O L I C I T A IT 
oftcialas para vestidos que hayan trabM:do eo ta-
ller y que sep»n bien su obligación. Au Petit Pa-
rís, OLispo 0̂1. 8591 4-28 
CENTRO DE NODRIZAS 
D I R I G I D O POR 
los Doctores Delfin y Cuervo. 
Se facilitan nodrisas á les f imiUaB qao las soli-
citen. Para infirmes de do se á dos en 
Dragones 3 1 7 3 3 , 
ált 
Acadénia Mercantil 7 de Idiomas 
DE F . HEKREKA, 
rndnstiia 111.—Clases de 7 de la maltona á 10 de 
la noche. 8135 26-12 Nov. 
COLIGIO 
P A R A V A R O N E S T H E M B H A S . 
lAgniar 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idiosas: Eípafiol, Alemán é Inglés. 
Profesoras a.'omanes y cubanos de arabos sexos. 
Cu sos proparatorioa para la admtóón en clases 
litas de Co^glos snperlorei en AlemcflDa. 
«191B 78-« Oc 
O ' R e i l l y 7 3 , altos. 
S I E T O B O H A R M O N I C O . 
C L A K E 8 D E IDIOMAS, tres veces por semana, 
UN i ENTE» al mes. 
C L A S E S NORMALES para maestros de inglés 
y castellano^ o 1917 26 6 Nv 
M r s . H i l d a R a f t e r 
AMARGURA 32. 
1 hv 
A n á l i s i s de or inas 
Laboratorio Urológico del Df. Vüdósola (fun-
dlSo on 1888.) Un análisis completo, mioroscópico 
y químico, $2. Calle de Composcela r:úm. b7, en-
tre Muralla y Tjniente Ber. 
8077 23-9 
D r . G o n z a l o A r f e t e g u i 
M E D I C O 
da la Casa de Bunefijanola y Maternidad. 
Bapeclallsta en las enforraedades de los niños 
(médioss y quirúrgicas.) Consultas de 11 á 1, 
Aituiar lOSi Teléfono 824. C 1870 1 Nv 
D r . M a n u e l D e l f l n . 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 & 2. Industria 120 A. etauim. 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Miguel ántonid Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y eatiudio Campanario n, 95. 
Tol«ono L412, » 1 E 
PROFESORA I S G L F S A . 
Habana 23i ;968 23 6 Nv 
UNA SEÑORA colombiana educada en Naev-Yt ik r que t'eno mucha práctica en la onse-
Qansa se ofrece para dar olases de inglés, fsencéi, 
espafinl j enseñanza primaria. Pueda presentar bne 
cas rf fafenolaa. Dirigirse por caita 6 personalmen-
te á Icduitria £2. 8^3 15-18 nv 
C. G. Champagne D E ^ ^ S . 
Tejadillo 40, altos, esquina á Compostela y 
O Bei ly 71, esquira á Villegas, Lamparería de 
PapioL 857? 8-V7 
Hojalatería de José Puíg 
Instalación de ctSeiías de gas y do «gua. Cons-
truceión de canales de todas oleses.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y bat'j ÍJ y Jarros 
para k a lecheiícs. Industria esquina á Colón. 
OÍ975 26-20 N 
P S I N A D O R A 
E l mejor salón de peinar señoras en la Habana 
es el de Elisa G. de Alcántara. San Miguel 43, en-
tre Aguila y Gali'.no. Novedad del dia: poino con 
la onduladora. Ultima novedad. San Miguel 43. 
8212 15-13 Nv 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
Son Ignacio 14.—OIDOS-NARI¿—GARGANTA 
O 1869 1 Nv 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas da 12 á S 
Tel. 864. Luí 40. O 1871 l Nv 
Lss persoaas que qaieran esmer 
bien por poco dinero, pueden dirigirse á O'Reilly 
104, interior: también se sirve á domicilio. 
8438 13 23 
G r a n ta l ler de T i n t o r e r í a 
con todcs I04 adol&Ltos de esta industria. Se tifie 
v limpia toda clasedorop», tanto de sefioras como 
de cabailercs, dojándo'as como nueva. Se gartn 
tizan los trabajos. Se pasa á domicilia á reoojer 
los encargos mandando aviso por el telefono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Eipeciall-
dad en tinte nesro. Precios sin (ompetencii. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-60; limpiarlo $1-50, 
Teniente Eey 58, frente á Sarrá 
C. 1762 26-n 28 
D r . C E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades délos ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
Bario n. 160.—Consultas do 12 á 3.—Teléfono 1737 
O 1888 Nv 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
Garganta, n a r i s 7 oidos. 
Consultas de 12 & 2 NKPTUNO 82 
o 1884 1 Nv 
k LAS 8SSOBA8—L* poisadera madrilefit 
¿Lü^talina £0 Jimanas, tan conocida de la buena 
J¿-.d Habanera advierto á su numerosa elion-
\cla, v-v;- continúa peinando en el mismo local dt 
íísniprs: us peinado 5!) centavos. Admite chonos 
r üMo y lava la esbess, Ban Miguel SI, estr* Ga-
llano • Son Eicaláa. 
8R87 '«- íe 
C O U B T S t y C C I O E ? D B C A S A S 
Ricardo Daza, encargado de las obras de albafii-
lería de la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
pioal," con personas acraditaias que garantizan 
ju trabajo, se hace cargo de toda clase de rooons-
truooionee» y eonstruoolonea. 
Beoiba órdenes en Obiaoo 108. Da presupuestos 
í consultas grátis BgJ 28-30 
árturo Mañas j Urqniola 
Jesús María Barraqué 
A m a r g u r a 3 2 
C 1873 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 14 
l i « V 
D r . J o r g e E . D e h o g u e ^ 
E S P E C I A L I S T A 
SN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Ctnsnltas, oporscíonos, elección de espe> 
jnelos, de 12 d 3. fadostrla n. 71. 
1872 Nv 
Doctor Aadrés Segura Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, de los Contencioso 
administrativos y los pendientes de apelación y 00-
wAóa. ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Gomo aerrimentor, practica avalúo$ de terronot, 
fincas y eaiflcacioues rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
Se encarga de distribats y organizar fincas de to-
do género y de instalar o-lifleios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc.. de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en maderas de iras 
duración 7 resletsuoia. Eacríbaee por planos y pre-
npnestos. 
Oflotnaai TKitrfinAw** n. 11. H&bK.na 0 
SlOiO MCMTÁ 
R E T E N E R E N SU M E M O R I A 
El precio de los muebles que vcide 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A I i D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
So acaba de recibirán surtido variadísimo 
que vendemos á precios de gan^a 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De Idem Ídem 3 luces, á $19. 
De Idem estilo inglés 2 lucos con canelo-
nes, á $24-50. 
Da idem Idem Idem 3 idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $13. 
Liras íde idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cía-
168, á precios excepcionales. 
E l La A M M C j , íe J . 
Compostela 52,54 y 56 
o 1891 1 Nv 
En.süs casas de Compostela 52, 54 7 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillonee y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Nocbe. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem ídem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 basta 4.000 pesos, y bacen ácaprí-
cbo en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombrítas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem i ídem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 l -N/ 
Los que compren el Almanaque Ballly-Bailli e-
re para 1902, deben exigir por separado del Alma-
naque un sobre con 114 vales para d varaos regalos 
y bon'fi jaciones que haien á los compradores dis-
tintas casas de comercio de la Habana. 
Cada Almanaque oa venda á un peso plata en 
Obispo 85, librería, Hibana. 8517 4-26 
B ARBERIA.—Se desea un operario con una de las tres condiciones siguientes: dándole casa y 
comida 6 con sueldo seio ó par* los sábados y do-
mingos, con 6 sin comptomiro. Informarán en 
Animas 52 ó Trooadero 77. 8631 4 29 
U n a cr iandera p s n i n s u l a r 
de un mea de parida, con buena leche y con su niño 
que se puede ver, dwiea coloctrse á loche entera, 
t'lene quien roíponda por ella. Informa» ea An-
cha del Norte 211. 6̂23 l-W-
U n a cr iandera rec i en pazida 
aclimatada en el país, con buena y abundante le-
ohí y con su nlfio qao s» pueda ver, desea oolooar-
ee á leobe entera; tiene quien respotna por ella. 
Infaman Carmene, cuarto 23. 8633 4 29 
Clases de piaao, inglés y espalo! 
Por las se&orltas Agüero Laurence 
Be Mpbian referencias. Vedado, calle 17, nü-
» ero Tí. Cta 1774 26-17 nv 
S EGU N D A ACADEMIA DE I N G L E S 
C a m p a n a r i o , 1 1 7 
para señoritas; clase alterna, de 7 á 8 de 
J a noche; preeto $2 en plata por cada trece 
Secciones; pago adelantado. Está á cargo 
4del Sr. Barinaga, profesor de la que tiene 
^establecida en Prado, núm. 04. Se abrirá 
'el 6 de Diciembre, y por ahora pueden di-
rlglrse^ únicamente de 12 á 2. á Consordla, 
ínúm. 78. 8573 4-27 
ün caballero Inglés,que posee el castellano y fran 
cés perfectamente, desea colocarse como oorrespon-
aal<dependiente 6 en una buena casa; es serio. Diri-
grse á X, despacho del "Diario d» la Marina." (} 
IGNORANLOSE el paradero de D. Ismael Ba-srara, vecino de Trccadero 15, se suplica á lss personas que lo sepan principalmente en la ciudad 
de Pinar del Rio, lo comunlqaea á esta casa Ga-
lianoSS 6 á fu esposa D? Isidora Pernea en dicho 
Trooadero 6B pata qíe cese la inquietud en queso 
encicntra. t613 4 S9 
8322 13-17 nv 
Florentino de la Torre f l V i l ^ 
desea calocsrse, para lo qn? recibe órdenes Calle 
de Subirana, jardín L a Violeta, ó Espada £? 46. 
«597 4-28 
Hipoteca, a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes ó chloiB. San 
Joté 15, esquina á Raro, bodega y Aguiar 84, No-
taiía. ?6;4 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina general lavandera en casa particular: sabe 
camplir con su obligación. Informarán Aguiar 109, 
altes. í600 4-18 
SE DBSKAN COMPRAR 10 ó 12 vacas resentí aas ó próximas & parir, bien sean d*l pais ó ya aisiimatades y buenes lecheras. También se compra 
an c rro y útiles para una leohert». Diilglrse á Ju 
lian Valdés. Habana 2(2 8618 <-29 
NA JO tfBN D E SHA C O L O C A R S E de cria-
da de mano ó manejadora en una casa donde 
sepan oonsilerarla con raiación al trabsjo y «I tra-
te; advirtiendo que no sale á la calla. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la garantice. Informan 
Corrales 137. 8fiG9 4-; 8 
U n a . c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
can buena y abundante lacha, desea colocarse á 
leche ent-.r», no tiene inconvenient) en U al cam-
po. Tice quien responda por ella. Informan Aguila 
116, altos. Í536 4 2j 
PENSAMIENTO—teatro negocios y Eoolocaoiotes, O'Reilly 33. Telíf mo 603. José 
Muiia, de la Huerta ofrece SUM sirviólos, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la maüan a áS de la noche. 
8173 26-S2Nv 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadera. BJ carifiosa con los nlfios y 
sabe cumplir con 83 obligación. Tiene quien res-
ponda t>or ella. iLforman Teniente Rey 34. 
8591 4-23 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de drUda de mano ó manejadora; 
es de carácter londadoso y carifiosa con los niños 
y tiene quien responda por ella. Informan Aguila 
282. bodega. 8 99 4-98 
U n matr imonio pen insu lar 
ton una niña, desea hace?so cargo de una cesa de 
inquilanato ó cindadela. E l activo é Inteligente y 
puede presentar gtrar tías. Darán ratón en Con-
sulado 73, Jü»ó Caso. 851S 4-27 
U 2 T A J & V E N P E N i a r B U L A R 
adimutoda en el pais desea colcoarrea de orlada de 
mano ó mamjadora ó para acompañar una señora. 
Bs amabl* y cariñosa con los u ños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por ella. 
Sueldo 'i2 pesos on adelanta. Informarán en Dra-
gaces námero 1. fonda L a Aurora. 8544 4 23 
D ESBA colocarse de criandera una jovín pe-ninsular con buena y abundante leche. Tiene 
personas que respondan por alia. Informarán Suá-
rei y Apodaea, firmada. &FÍ63 4-̂ 7 
S E S E A N C O L O C A R S E 
d"e crianderas poninsularaa de dos y Cuatro moees 
de parida: con sus niños que se pueden vsr r con 
buena y abundante leche, á lache entera. Tienen 
quien responda peredas. Informan Animas 58, ao-
4-27 oeeorona. 8f8» 
B U S O Z J Z C Z T A 
una cocinera blanca, prefiriendo que duerma eu la 
colocación y teoga refarenoias. Íaforma?&Q en 
Consulado 63. 8571 4-23 
U n joven de color, buen c o c i n e r o 
desea co.orcarse en casa particular ó estableci-
mioi.to. Bflbe desempeñar bien el oñslo y tiene 
quien responda por el. Informan Salud 56. 
8578 4 27 
B23 S O L I C I T A 
un buen dependiente do Farmacia b'en recomen-
dado. Informan calzada del Monte n. 133, Farma-
cia La Libertad. 8581 4-27 
U n a OÍ i endera pen insu lar 
aclimada en el pais, de 2 meses do parida con bue-
na y abundante leohe, desea colooarse á leche en-
tera. También se oolooa una criada de mano ó ma-
nejadora. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Apodaea 12. 8385 4-37 
un cocinero ó cocinera en San Ignacio 19. 
8584 4-
COOINERO A PRDEBA.—ün Joven que es-tuvo 12 años en loa mejores restaurant?, casas 
de oomercio y particulares da esta capital, acaba 
de llegar do España desea colosarse No ttane pre-
tensiones y po»ee loa mejores informes. Dejar avi-
so en Colón 26, carbonería. 8583 4-27 
B E N S C S S I T A 
una buena criada de mano que sea blanca, acos-
tumbrada al buen servicio; es indispensable que 
sepa cosor y zurcir y traiga buenas referencias. I n -
formarán Obispo 84, ca?a de Mme. Pusheu. 
C 2004 8-27 
@E S O L I C I T A 
una criada qie no sea joven, de mediana edad, pe-
ninsular y sm pretensiones, para un matrimonio 
que va para el campo. Sueldo 2 centenas y ropa 
limpia. Reina 129, esq. á Escobar, bajas. 
8564 A-27 
UÍTFROFBSOR CON T I T U L O D E L K E N -oiado en Filosofía y Letjas y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
ios padres de familia y directores do planteles de 
educación para dar olosea x* y 2f enseñanza y 
de aplicación al oomerolo. Dirigirse por escriso á 
J. P. sección do anneloa del Diario de la Marina. 
O I 
D E S E A C O L O C A R S E 
urajeen peninsular de manejadora ó criada de 
mano: es cariñosa ton los n ños y tiene personas 
que respondan por su conducta. Sol 27, sastrería. 
8S68 4-87 
Se desea saber 
o' paradero d* Manuel María López Pérez. Diri-
girse al café E l Imparclal, Manzana de Gómez. 
8667 427 
O O O I N B E O 
ün cocinero y repostero que trabaja la cocina 
francesa y la americana desea encontrar una casa 
extranjera ó nasional. Sol 117, Telefono 73?. 
8564 4 27 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea encontrar colociolón de cocinera on casa 
particular. Tiene buenas referencias y darán ra-
zónon Oficies 74. 856» 4-27 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manes. 
Es amable y cariñosa con los niños y sabo cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por ella. 
Informan Calzad» de Vives 174. 8568 4-27 
U n pen insu lar desea co locarse 
de portero, orlado ó de encargado de una casa de 
irqaiiincs poniendo garantía. Sabe su obligación y 
'.lene rtfarenoias Itformes Colón n 30. 
£630 4 29 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
eon buena y abundante lecha y con su niño que 
está muy hermoso y so puedo ver, desea colbcar-
se & lecha entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Dragones 82 eeq. á Manrlqoo. 
8563 4-37 
So so l ic i tan vendedores 
para proponer nuestras mercancits por tned o de 
muestras á los oomeroiantes al por mayor y deta-
lle. Somos los primeros f*brio«ntes del mando en 
nuestro giro. Se pagan sueldos crecidos ó comi-
sión. Diñjirse para informes, inoluyondo 2 cen-
tavos nara la roapuesba á Can-Hex Mfg. Co., Buf-
falo, N. Y., N. S. A. Clfi9J 4-26 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, de mes y medio de parida y 
con buena y abundante leohe, desea eolooarso & 
locho entera Tiene quien responda por ella. I n -
forman en Revillaglgedo número 11, altos, bodega 
8m 4-J6 
ütra SR. P E N I N S U L A S D E S B A E N C O N -_ traruna oolooaoión para un Ineenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotloo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se comprometo & facilltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán on el Diario de la Ma-
rina; además so solicito una portería, tiene buenas 
IB erenoias. AtniaaataTs (f 
U n a cr iadera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leohe entera. Tiene q iien 
responda por ella. Informan en asina nflmero 
61, esquina á Campanario 8539 4-88 
Cr iado y coc inera 
Bs cfrooe criado y ooólnero, teniendo reeomen-
daolctaes; van separador, deseando una cosa for-
mal y decente. Informan Compostela 26, ba jos. 
8ñi6 4 2iJ 
U n a s e ñ o r a de respeto 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
prefiriendo esto ú timo. Es cariñosa con ios ni-
ños y sabo cumplir con su deber, Tiene qui»n res -
ponda por ella. Informan Cr.sto n. 7. 
8651 4 28 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea oelooarse de cocinera en casa partl-ularó 
eitableoimlento. Sabe con perfección el ofislo y 
tiene qnion responda por ella. Informan Reina34. 
86-*7 4-28 
Maestro e lemental 
Solicita una plaza do auxiliar en una Escuela 
particular, un joven que posoe su certifloado de 
primer grado, sin preienslone'. 
De BU oompetenoia y condiciones morales Infor-
mará J . E . en Oficios 76. altos, da 7 á 10 a. m. 
8481 « 8-S3 
Se solicita un cficial. 
sfis María y Merc*d] 
Compostela 149. entre Je-
8529 4-26 
U .MA t EÑOR A peninsular desea colocarse de cocinera en casa pcrtlcular ó establecimiento. SiOe con derfec i4n el oficio. Informarán en la ca-
lle de Revillaglgedo número 7. 
863i 4 -S9 
E N S E Ñ A N Z A 
Maestro de ingló», alsmán y oistellano, quiere 
dar leooiones apersonas en sus domicilios. Enseña 
según el sistema legitimo. Sr. Otto L Sohulti, I n -
tdnatrla 116 8525 8-26 
l iANGrUAGí-SS 
Any one wishing to leara the Germán or Spanish 
languaga, mar save time and money by calling on 
me MÍO employ my servlcea. Trfal 1 essons free. 
'Mr. Otto L . Bchn'tí, Industria 115. 85 6 8 26 
¡OJO! 
Ijocoionesde inglái ó francés por un profesor in 
glé», sin 6 «on reglas y gramática. Dirigiree á W. 
,J)«.Dar.ho Sal "DUrio dala Marina." O 
COLIGIO 
FÜNDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, altoi. 
Dlreotora: Mademolselle Lóenle Olivier. . 
Enseñanza elemental y euparior. Religión. F.ran-
é¡4|¿iÍBglés y español. Taquigrafía, Solfeo, eto-, por 
nh centén mensual. 
Bó aíhniton internas, medio internas y externas, 
ge íacilKan prospecto*. 
8029 26-7 Nv 
A ™ 0 A L PÜBLICO QÜE N E C E S I T E etvlcio doméstico: que no oonfanda la Agen-
cia l? do Aguiar con otras, puosos la única que 
puedo contar con personal decante y buena depen-
dencia. A guiar 69, Teléfono 4r 0. Alonso-
58 5 4 59 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lecha, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. In-
forman Belasooaln 4». 8627 4 29 
U n a criandera pen insu lar 
primeriza, de 40 días da parida, con buena y abun 
danto leche y con su niño que se puede ver, desea 
eolooarso á loche entera. Tiene quien responda 
por ella Informan Inquisidor 14, altos. 
5626 4-29 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta f imilla en Tro-
oadero 18; tiene que dormir en la colocaclóo. 
8625 4-29 
D E S B A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular con buena j 
abundante leche; tiene personas que respondan 
por tila ¡i forztatitu calle do la Gloria n. 195. 
8V0 4-28 
U n a s e ñ o r a jovea, pen insu lar , 
desea RclocóTsé 4s maneiadora con una mujer for 
isa'. Tiene quien .-rasoonda por su conducta, en 
O'Reilly 42, dar<t̂  razón. 8593 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares á leohe entera que tie-
nen buena y abundante y personas que respondan 
por su conduota. Informan B. roalona n. 10 y Jesús 
del Monte n. 219, tren de lavado. 8:33 4-26 
SON T A N F I J O S GOMO E L BOL 
C O C I N E R A 
española. Desea eolooarso una aclimatada en el 
país en casa particular ó establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien el oficio y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Soledad n. 4. 9532 4-26 
a casa Linea 61, Vedado. Informan en Cuba 71. 
Si 91 8-28 
S a n M i g u e l 1 2 2 entre CampanaziO 
y Lealtad. Se alquila asta espaciosa casa de dos 
ventanas y zaguán, ssla, saleta, comedor, 7 cuar-
tos bsjos y uno alto, caballeriza, eto. L» llave en la 
bo ica. Informarán Car os l>9 n. 4. 8596 4-28 
S23 A L Q U I L A 
en Neptunc número í8 entro Manrique y Camiva-
nario un local para establecimiento, propio paira 
plateiía, barboTÍa, ú otro, con una 6 más habita-
ciones. 8r87 4-27 
L o s r e l o j e s d e n i l e e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 do plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 do acero Indestructible Id. Id. 
" *• 9.50 de plata nieló con incrustacio-
nes de oro. 
'* " 2.90 de acero 6 plata para señorafl 
ó niños. 
" « 3 95 un reloj do pared con preoloaaa 
cajas. 
" '< 1.50 un reloj de sobremesa. 
" 'I $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobromesa y 
viaje á precios sin igual en 
Coipostela 52,54 y 5S 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1889 1-Nv 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de cotgr, con 
referencias y que sepa su obligación. Se íe dsn 
ocho pesos plata y ropa limpia. Bu Eaoobar 115 de 
las 10 de la mañana en adelante. 8521 4-26 
BS f Mías 
S a'quila Merced 87, «ala, comedor, tres cuar-tos, patio, traspatio, agua, cloaca ó inodoro, a-
ctbada de pintar, pisos todos mosaicos: la llave en 
la bode»a del frente. Su dueño Prado 88. Alquiler 
mensual 30 pesos moneda amorioana. 
»6r6 4-27 
E XPLEÑDltJOS salones propioi para Slmaoe-nes da Tejidos, Peletería, Quincalla eto, so 
»iquilan. Cuba número 67 entre Teniente Rey y 
Mualla. L a liara en la esquina en casa de los se-
ñores Fernández y Junquera. 
8574 8 27 
U n a c a s a p o r $ 8 . 6 0 e n Q u a n a b a c o a 
Coiral Falso 36. con sala, comedor, cuatro cuartos, 
pillo, traspatio, pozo inagotable, acabada do arre-
glar á media cuadra de los Escolapios y & tros mí-
T n l í n ^ n Q8 8a aguija esta magnlíoa éaíá 
A U I i p a i l Z o construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda oía-
se dé comodidades. Se alquila con raaebles ó sin 
ellos. Eu la misma inf ormaiá el jardinero: do 11 á 
4 en el hotel E l Loufre C 1948 13 nov. 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa A guiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Casa de 
Borbolla, 01895 1 N* 
CARNEADO alquila casas á $15-90 j $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAR. 
C 1601 313-13 St 
ñutos del ferrocarril 8575 4-27 
E n l a c a s a A g u i l a 7 2 se a l q u i l a n 
habitaciones, v se advierte que ha cambiado de 
dueña. También so a'quilan la cocina j dos caba-
llerizas y sitio para cocho y dormir ol cochero. 
8576 4-ír 
M n n f n n n 9f» be alquilan estos magníficos ba-
t j l lllilW o U j0Sj 0011 5 cuartos, 2 para orlados 
2 inodoros y pisos de mosaico en toda la casa. L a 
llave é ir formes en Prado número 96. 
856 t 8-27 
g'e alquila'n 
dos habitaciones juntas ó separadas, amuebladas ó 
sin amueblar, á personas da moralidad. Campana-
rio número 8. 8538 4-26 
Aviso á las familias que desean ^.vir en casa de-eente de lujo y con economía, pasen por la ca-
sa Galiano n. 136, altos del Rastro Cubano y frente 
á la plaza del Vapor, v verán departamentós y ha-
bitaciones. 7545 4-26 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z Á L E Z Y L O F E Z 
Propietarios 
RESTAÜBAKT, CAFÉ, DULCERIA É 131-
PORTADQBES I)E VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más oéa'triso de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Control y los Teatros; desde sus 
balcones so recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente tos días de retreta, lo misma que 
el paseo y reunlón3liarla do la buena sociedad por 
lo que el pasajero so evita de gastos y molestúB de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir loo señores pasa jo-
ros al Hotel. 
SMND HOTÉTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Proplotors. 
P S A D O A V E N U B 
FACINQ T H E 
C S 1 T T H A L F A B K . 
HAVANA—CUBA. 
Thls woll-knowa Winter Palaoo is tho Icreest, 
best appointed, and moat liberally raauaged Hotel 
in Havano, with tho most central and delightful 
locaUon, facing tho Central Paik, whero muslo oí 
Mllltftty Band is nightiy enjoyol by bosta from tho 
balconiea of the Hotel. 
The voutllated Restaurant and Cafó aro the 
largest and bíot in Havasa, and the aarvioe-is 
equal to tho yery best abread. 
Batber shop. Bath. Clgar Stand, Laundry, Liv-
ery Stables and Cable Office are conneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérproters wlll meot every arrlval of 
f toamers and trains and will oonduct and attend 
paesengars in every detall. 
o 1909 1-Nv 
Sabirana 8, á una cuadra de Carlos I I I , acabada l a Donstrulr, cala do dos ventanas y mosaicos, 
zaguán, 4 cuartos, saleta de comer, con mosaicos, 
inodoro, pi.tio, fragailero de mármol, cocina y os-
p'ó adido sótano. Su dueño, Merced 48 Tiene cér-
vido sanitario y froite de cantería. 
8548 6-28 
E n l a cal le de A r a m b u r o n. 1 4 
se alquilen cuatro espaciosas habitaoioncfi á hom-
bres solos ó matrlmonlrs sin hijos. Se requiere no 
traigan flores ni animales. 8617 4-26 
B B A L O U I X . A 
junta ó separada la cusa Reina 83 esquina & Man-
rique; los bajes son propios para un almacén de 
tabaco enrama en la bodega do enfrente la ense-
ñan. 8528 4-26 
SSS A 3 L . Q U I I . A 
en módico precio la oasita Esperanza 136 entre 
Carmen y Figuras á una cuadra da Monta y otra de 
Vives, por donde pasin los carritos. Pisos nuevos 
ocn agua y cloaca. Informes en San Miguel 141, 
altos. 8649 4-Í6 
S H A L Q U I L A 
en 8 centenes la hermosa y fresca casa Calzada de 
Josúi dal Monte 315, A. con portal, sala, com edor, 
6 cuartos, saleta de comer, oooina, patio, traspa-
tio y toda da azotea. L a llave en la bodega del la-
do é ÍDÍormajin Prado 19. 8533 4 23 
E n M u r a l l a 141 se a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la 
callo á hombres solos ó matrimonio sin hijos; in-
formarán en Is sastrería y camisería de la misma 
casa. 8519 4-28 
En el teatro do Tacón, palco 59, 29 piso, se ha 
dejado olvidado en la nocue d¿i domingo 24, un 
bastón de carey con empuñadura de oro, que por 
ser un recuerdo lo estima su dueño; el cual gratifi-
cará con dos centena á la persona que 1c entregue 
á Marlaeo Gil en l» fibrloa do cerveza L a Tropi-
cal, Pnentes Grandes. Entiéndase que se ie agra-
decerá inllüito su entrega. 8530 4-28 
SE DESBA COMPRAR 10 ó ¡2 vacas reeenti-ons ó nrózlmas & parir, bien sean del pais ó ya aoiimstaaas y buenas lecheras. También se compra ¡ 
un carro y ú iles para una lecharía. Dirigirse á Ju-
lián Valdés. Habana 2( 2. 8819 4-29 
A L Q U I L A 
parle de la planta baja de la hermosa casa Drago-
nes 31 y 33 con iodo aeivioio y eallda indepeodlenj 
te por San Nicolás, propia para modistas ó familia 
deeento. Informes en la botica del frente. 
8195 »-24 
ermosa quinta.—La del Padre Corona, Co-
rra'filso 142, Guanabacoa, coa 11 habltcoiones 
excelente agua y arboleda, pintada la casa princi-
pal, cercada, con pozo, baño, casa de jardinero, 
coeberai se a'qaila por años á $53 mensuales en 
centones. Informarán Aguiar 100: la llave en la 
casa de etfrente de la quinta. 8510 8-24 
3 3 3 A . X j Q X j r L A 
L a casa do planta baja Príncipe n. 12, F entro 
Marina é Infanta, próxima á la línea del eléctrico. 
Itfjrman ea Muralla 23. esq. á Cuba. 8482 15 23 
L a casa calzada del Monto n. 90, propia para esta-
blecimiento; gana 12 centenes. Más pormenores 
Aguila 93. 8176 8 23 
S E A L Q U I L A N 
en ol Vedado en la Loma, calle 11 entro C. y D., 
v&rhs accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
sgua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y en 
Aguiir 100. W. H. Reddlng. 8136 25-22 
S A A L Q U I L A la casa Salud número 111, com-putista de zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, ca-
balleriza, bsño y otras comodidades. Iiforman en 
la botica del Ldo. Cardona y en Gaanabaooa Adol-
fo Castillo núm. 15 altos. 8437 8 22 
periádicoB viej'oa á 2 centavo» libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
B E A L Q U I L A 
on la calzada do Galiano n. 22 esquina á Animas 
una accesoria de alto y bajo, con agua, sumidero 6 
inodoro, todo nueva r acababa de pintarse: icfvr-
merán en Aguiar n. ICO W. II Relaing. 
8135 8-22 
S & e a t a oss^aeiosa y v e n t i l a d a ea« 
»9 &iq3&ilan v a r i a s feabf,ta©i©n®e 
©«•a bale&n á l a cal i®, ©'sras infterla* 
7@s yt&s. e s p l é n & i d o 7 vent i lado s*= 
fcasa», e s a enerada iadeganfi ieato 
|p®3? As3,im«»« ?ree¿@a s&édioosa I s» 
Iszmaffr «1 p o r t a ? » 4 todaa 
O 1877 I W " 
F o r no poder atenderlo s u d u e ñ o 
so vende un café situado en un sitio céntrico do es-
ta ciudad: cuenta con bu»na marohantetía. Colón 
n. 15, ir firmarán do 10 & 2 de la tarde..-
8̂ 17 8 29 
S r e s . C o m p r a d o r e s de c a s a s 
Para arreglar un esunto de familia se venden 
onoe cas&s de distintos precios y puntos Sin in-
tervención de corredores. Informes: San Lázaro n? 
248. 8593 4 28 
S E vende una casa en Manrique entre Salud y Reina, con 5 cu a: tos bajos y uno alto toda do 
azetoa, eualo< mosáiecs, acabada de reodifioer. 
Campanario número 111 infirmarán. 
f5:2 4-27 
$1.800 libres para el vendedor 
la casa Sslcd n. 171. de mampostoiít, azotea y ta-
jas; en ol n 177 darán razón. 8580 4 27 
SE V E N D E ü i í SOLA.R E N $10.000; produce 22 centenes al me*; eu la misma se desea com-
prar un solas de 4 á B. OJO pesos ó tomarlo en al-
quiler. También se compra una casita de poco ces-
V). Informarán de 7 á 9 da la mañana en Nantuno 
198 esquina á Balascoain. 8S82 $-27 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f inees de 14, 8 y 4 caba l l e -
s ias de t i erra; t e i r s n o l lano, agua 
abundante; cerca de esta c i u d a l , 
M a t a n z a s y U n i ó n , p a s á n d o l e s e l 
l e r r o c s r r i l de l a U s b a n a . F . C . A -
paitado 5 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
AVISO.—Se veadao jautos ó sopar&dos dos so-lares slturdos ambos en cata ciudad y ea bu en 
punto, propios para fabricar, con capacidad y con-
diciones para hacer en olios cnanto desee el com-
prador. Informes y su dueño en Caba24, entresue-
los. 8610 8-26 
SS V E N D E O SE A R R I E N D A ÜN POTRURO acm^rado Esperanza á una le.̂ ua de Guara. Lin-
deros: E l Navio, Bsyamo, Coballos. L a Lima y 
con Ponce; tiene 38 vacas, de éstai 23 con crías; 
tiene ganado á piso y e^tá cércalo el potrero y oon 
dos casas do madera. Galiano 63. 
8881 ^£6 
N $20000 OBO español se vende una magnífio 
[casa situada en ol mejor punto da la callo do la 
aban», compuesta da bajos, entresuelos y altos, 
toda do azotea, pisos do marmol y te .hos de cielo 
raso, oon 18 habitacioaes espaciosas, zaguán, co-
chera, dos tu ños 6 inoderoi y con su servicio sani-
tario coi forme á lo dispuesto por el Departamento 
do Sanidad. Tiene patio y traspatio. Reconooo un 
censo que se cancela ó se rebaja del precio. Icfor-
marán en Mnroaderes n. 11, en al departamento n. 
6, bpjoa, de 8 á 10 a- m. y de 1 ú 5 p. m. todos los 
días. 8481 8 23 
Hay un surtido posltiyamente completo 
y para Batlefaoer IOB guatea y caprlohof 
máa delicados. 
Par Billón ea desde . . . . . . 







Cunas preoiosae id. 
'nperior, ai«mpre ha? un buen surtido en 
do olas» k P cl981 78-15 nv. 
Obrapía JV ^ 
1PRESENTAHTES ESCLMOS 
nclos Franceses son los 
BÜESTBSS L 
para los Anu. 
S^MAYENI^-FAVREJC 
^ 1 o—** d e l i b r e . PARIS 18, rué de ¡a Grange-b* 




S E V E N D E 
la maquinaría do un refiigerador ruevo, sistema 
Bemiogton. con capacidad diarla de 4| toueladap; 
puede dedicarse para fabricar hielo. Informará 
Pedro L . Alvaro?, Manzanillo. 
cD93 15-26 nv 
S E VENI>E 
u n aparato de gaso l ina p a r a tre inta 
loces , s i s t e m a D a p á a v B a r b a r í a . 
í o mejor ^ u e s s conoce, fíe d á ba-
rato. R e i n a n ú m . 2 7 . 
o lfií)0 *'23 
M a q u i n a r i a p a r a ingenios 
Se vsndon on mucha proporción: ^atro caldí-
rasde6por]8. Una máquina demoler, vertical, 
do 5 .plés do trapiche. Una máquina horizontal 
propia para una sierra. Una máquina motora, para 
mever 8 rontiífusas. Una m'qama motera da doce 
caballes dn fuerza. Dos máqnioas para mover ven-
tiladores Ün ventilador n. 8. Uoa desmenuzadora 
para trapiche de 5 piój. Varios donkoys de diferen-
tes sistemes y medidas. Cadenas Link Belt n? 83. 
Tnbotf«B de varias dimensiones. Dos calderas ver-
ticales do 8 y 12 cabillos do faerza. 20O carritos do 
cuatro ruedas para azü.e«r verde. Una tarraja do 
cigüeña.—Sagua la Grande noviembre de 1901.— 
Informará, Carlos A'fart. C 1977 16-20 Nv 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espcsiolón de Paríe, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
personáis amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de I f de 1* de 408 á 700 ?. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan & precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta ©asa que o frece le 
r e n t a j a de t ener todo s s u » a r t í o u -
los marcados oon s u s p r e c i o » . L a 
entrada es Ubre á todas he r*:» 
día . 
o 180 INv 
r m m 
S S V E N D E 
una antigua y acreditada sastrería y camisería si-
tuada en buen punto y so dá barata por tener que 
susentars i su dueño. Informarán La Tijera do Oro 
Dragones 48. 8459 8 2) 
SE vende en la ca'ztda de la Infinta un gran lo-cal de 2900 metros, coastruooión de mamposto-
rla, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, con pisos de tabloncillo, losas corrien-
tes 7 mosaicos hidráulicos. Informan en la misma 
calzada n. 44. 82-0 26-14 nv 
s E VENDlS un buen oabsllo de silla, criollo, entero, gran caraloador, manso y noble, puedo 
decirse que es uno de loa-mejores en eu clase, bo-
nito y con siete cuartas! se da an proporción. Gé-
nios número 1. Establo Zaratoga, á todts horas. 
8557 4-27 
S E C O M P R A 
un familiar do cuatro asientos. Dajir sv'so por es-
crito al portero de la oâ a calle do San Igaacio rú-
mero 14 8603 4-̂ 8 
S e desea c s m p z a r u n a c a s a 
en la Choirera cuyo costo no exceda de $5:000 l i -
bra para el comprador. Impondrán Mercaderes 35, 
de 4 6 de la tarde. 8635 4-28 
Las personas que deseen 
vender terrenos pueden di'lglrse & Sol 8, restau-
rant Los Tres Hermanos. Sá prefl ere la itteivtn-
clón directa délos dueños. 
85.2 la-26 4d-27 
C O E R S D O R O F I C I A L 
Se compran y venden fincas rústicas y u rbanaa 
acciones y todo pa^el cotizable; se toma y dá dine-
ro en hipotecas. S*ens de CtUhorra, Notario Co-
mercial, Amargura 70. 8552 8 26 
M a n r i q u e I S O 
81 a'qnila una casa ue censtrucoión moderna 
próxima á Rain a, con tres cuartos bajos y dos altos 
cuarto de criado y bafio é inodoros. L a llave y su 
dueño en Manrique J 2 5. 8468 8 22 
S E ALQUILA 
ó se vende en 21 contenes un buen piano cola Erard 
O B R A P Í s á . 2 3 
D E A L M A C E N 
c i m 
M U S I C A . 
8-22 
S E ALQUILA 
la casa Amistad número 84. 8417 8-21 
Se alquila La casa Campanario n. 115 entro Reina y Estrella, hermosa sala, 
sagnán y comedor, oon pisos do marmol, olnso 
cu&rtcs, pisos de mosaicos, dos onartos altos bue-
nos y dos mis chicos on la azotea. La llave al la-
do. Informan on Carrada del Paseo 16. 
8t51 8 22 
dos oaballoB muy buenos de tiro. Santo Tomás nú-
mero 5, esquina á Tulipán, Cerro, 
8542 6a-26 5d-26 
D OS P E R R O S POCK —En la calle de San Miguel esquina á Contuiado, ca'ó Ariete, so 
hallan dos perros encontrado! por un señor ea la 
callo. L a persona que so crea con derecho á ellos 
pu-sde ¡jasar á rooojer: os, prévio el pago de ee-ta 
aannoiír. 85tl 4-28 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa, 
G r a n L U N C H , especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas ü 
escogidas recibidas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNC 
T E L E F O N O 616. 
G U73 26d-19 4a~lS Nv 
T7S198B SX. 
D B S T E Ü G T O E DB LOS 0 M X O S 
Frepsrs'io por el Dr. Garrido. 
0 1624 S8 7Nv 
un lindo oaballIt# acasrlcano do silla y tiro, con 
sus arreos y coche nuevo de doj raedis, ol caballo 
es manso y da muy bueaas condlcionps, alzada 
cinco y media cuarta'; también se vende un carre-
tón du caalci ruedas, nasvo, americano, propio pa-
ra tirar da él ua chivo ó un carnero, costó siete 
centenes y ae d*. por cuatro, G.̂ n'os n. 1, establo 
S iratoga, á todas horas. 8555 4-27 
I m p o r t a n t © SE ARRIENDA 
Cobro de oaigareraes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez BÓJar, Serrano 17, 
Madrid. a 1940 alt 30-1N7 
C O B R E V I E J O 
Se oempra cobro y toda clase de metales viejos, 
carnaza, astas, trapos y papel v>j>. Tambló 1 se 
compra y vynde hierro viejo y fundido y carriles 
usados. En la misma se venden 2 i xtinguidores 
químicos de 60 y 100 galones, muy baratos. F . B. 
Hamel. Calle do Hamel 7, 9 y 11. Teléfono J474 
Apartado 225. Telégrafos, "Hamel." 
8«87 8 P3 
CO B R E Y H I E R R O VIBaO.—Sol 24, J . Son-midt. Teléfes o 892.—Se compran todas las par-tidas que se presenten de cobro, brouoa, metal, la-
tón, campana, plomo; Bino; pagamos á los preoios 
más altos do plaza al contado. En la misma so ven-
den serpentinas de cobre do todss figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de var'.aa ola-
sea do medio BñOS m-AffS 
CUADROS Y COLUMNAS. 
Do lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al ol&o, como en 
grabados en acero. 
L a existencia do columnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, por cela ns j 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece 1% 
ventaja de tener todos s u s articu-
les marcados con s u s prec io s . £«8 
entrada es l ibre & todas h o r a s del 
dia. 
A los d u e ñ o s de c a s a s 
Se solicita en el centro do la Habana y en cas-
decente una buena cocina y dos ó tres hibitacloa 
nes para alquilarlas. Cuarteles 4, café. 
8524 4-2 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse do criada de mano ó manejadoar 
sabs cumplir oon su obligación y es cariño sa con 
los niños: tiene buenas referencias. iLfjrman Pra 
do 60. café. 8570 4-28 
< 1888 
Habitaciones, c En eaU respetable y acreditada casa do familia, sus pisos do mármol y el tran-vía por ol frente y ambas esquinas, son espié ididas 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios do 
moralidad úhombres solos, oon asistencia. Gallan» 
75. e'quina á San M'gnal. 8631 10 2) 
la ñoca «Lnissa y su acex^ «Varía» de 19 caballerías 
situada en el kilómetro 19 de la oalzada de San Jo-
sé de lss Lijas, con buena oaaa de vivienda y otras 
accesoria?, cuartones careados do piedra, río cons-
tante que la sruza, siembra de oaña, extenso gna-
^«.bal y multitud do palmas, oto. eto. Informes en 
San Ignacio 128. 8452 '3-5:2 
[ • E m p l é e s e e n l a s enfermedades] 
D E L , E S T O M A Q - O 
D E G A N D U L . 
S B V E N » B 
un fsmiliar do soco uso fuerte y elegante, con su 
caballo de rsza inglesa, de más de siete cuartas, se 
venden juntos ó sep rados, Virtudes 82. 
Sf̂ 'g 4 26 
C ASA regia y fresca.—Se alquila muy barato ol alto y bija do Oírlos I I I número 1?9 á dos 
cuadras de Reina. Pisos, escalera, balcones y pa-
samanos de mármol, todo acabado do construir con 
todos loo adelantos modernos. Llave al lado, fon-
da é informes en Reina número 115 y San Rafael 2. 
8423 8-21 
V lRTODfiS 107 E h Q U I S A A P E R S E V E -ranola.—Ua hermoso piso bsjo, todo Inz y 
aire, con zaguán, saleta, sala, cuatro cuartos con 
reja á la eolio y dos cuartos interiores, recien pin-
tada y reparada, elegante, sana y cómoda.—Once 
centenos. 8tC6 8-21 
un milord de medio uso. Número 5 Sinto Tomás 
esquina á Talipan, Cerro. 
8E43 61-23 Bd-26 
S U V H N D B 
un tílbury de medio uso y una oharreta nueva pro-
pia parr campo ó paseo. Informarán Neptuno B2. 
A'.bsitejía. H550 8-36 3  
GANOA.—VENDÜMOSUN HERMOSO Mi-lord muy cómodo, coa zunchos do goma y 
arreos y un faetón; también con zunchos de goma 
vendamos muy baratas hormosRS moñas para pa-
reja y tandí. Belascoiin 63. Bedelía y tienda do 
ropas L a Granada. 8502 S6 24 
S B A 2 L Q U T I . A 
la hermosa casa de alto y bajo de reciento cons-
trucción en Z^ueta lúmero 38 D , la llave é in-
formes en Prado número 111. 8U9 8-21 
E n fa n u l i a pr iv ada se a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones altas, amuebladas, muy 
alegres por dar á una amplia azotea: pro jios mó-
dicos. Se cambian referencias. Estrella 24. 
8i00 ' 8-il 
V EDADO.—Sa alquila la casa acaba de cons-truir, calle once o: quina á diez número 37, compuesta de sala, antesala y cuatro ouartos; oon 
todo el ísneamlento que prescribí ol Departamen-
to de Sinidad. SlO"? 8-21 
Mercaderes SU y L a g u n a s 9 9 . 
So a'qiilan, la primera para almacén y la se-
gunda para familia. Informan Aguacate 128. 
8358 9 20 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
Sa alquilan cetas tres preciosas é higiénicas ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes coartes y uno para 
criados, baño élnodora modernosy dos caballonzas. 
Pisos de mirmol y mosaico. Ventilación del Norte 
y delaBrlsa. Puoden verseá todashoras. Informes 
en las mierass y en Infania rúm. 62. Teléfono 1128. 
8275 15-tív. 18 
cuatro hermosas habitaciones, alta", con oomador y 
cocina, en Empedrado 83. 8612 4-29 
8 B AX^QO'II.AST 
en casa de familia de orden trei hermosas habita-
ciones juntas ó separadas, con balcón á la plaza de 
Ursulinas esquina á Muralla, con toda f a'etoncia ó 
sin ella- No so ad mitón niños. Bernaza 71. 
8628 4-Í9 
B B A L Q U I L A 
habitaciones altas y balas en la casa Galiano n. 
Son cómodas y do módico precio. 
8589 4-28 
67 
los magnífijos entresuo'.os propios para eteritorios, 
del reformado y bien surtido cafá Torrelavoga, 
Aguiar esquina & Obrapía. En el misiro informa-
rán. 8580 15a-28 15d-27 nv 
B u e n negocio 
Sa arrienda el patrero Tierras Bajas do 7cab:-
Ueriaa y cordeles, cércalo y condes caballería, 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta límelas y aporoadss. gran casa de vi-
vienda de tablas y toja»; f*brlcada el año pasado 
etra do guano, arboleda Ij magníflío pasto. Con 
ganado á piso: está en la Catalina á diaz minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 93 da 7 á 9 y do 12 á 2. 
8521 15 14 
por 13 centenes la ctsa da altos y bajo Peñapobre 
n. 25. L a llave enfrente. Informes Teaiente Rey 41. 
c 1987 8a-22 8d-23 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: faellito crianderas, criadas, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cooheres, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependiente!, caías en al-
quiler, dinero en hlpoteeas y alquileres; compra y 
venta do casas y «noag.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
Teléf. 486. 8518 26-23 
S O L I C I T A 
m orlado de mano que ssa aotlvo y sepa cumplir 
oon su obligación, h « de tener personas que lo re-
oomieoden; eoel io $15 p'at». Calle de Sierra nú-
mero 5, enire Estiáv-z v. Universidad, barrio del 
Pilar. 8379 8-29 
" ^ E D A - E O 
Se alquilan tres casas de diferentes precios y ta-
maños: tienen instalados los to) vicies sanitarios y 
por su posición son praforidas á otras. Qilnta Lour-
des. 8601 4-38 
la casa Jovellar n. 14, oon 4 onartos, sala y come-
dor: la llave en la bodega de la esquina. Informes 
Teniente Bey 44. o 1988 8 -̂22 8d-23 
9 alquila en el Vedado la harinosa quinta 11 on-
ro 4 y 6, edificada en uoa manzana completa de 
terreno cercado y sembrada de fintales de todas 
clases, l'ara verla en la misma. Informe; L ' n c a l 
70 A, Vedado. 8302 4-28 ¿á 
ÜNá, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmaree la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbol la , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á loe siguientes preeioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó do fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre í i " 8-00 " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre - " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; obletos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los preoios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i C A S A D E B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B K A F I A 61. 
C. 1893 
muy barato un DupUx, casi nuevo y un magnífico 
placo do Erard: puedan verse en San Ignacio 81, 
altoe. 8621 4 29 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay juegcB do sala Luis X I V y Luis X V y Rei-
na Ana, espejos de sala, slllss y columpios de to-
das clases, juegos de cuarto y de comedor, escapa-
rates de eaoba, nogal y cedro con y sin lunas, la-
viboe, peioadores. mesas do nech', centro y con-
sola, camas do hierro y madera, lavabos de depó-
sito, lámparas de cristal y nutai, estaates para 
libros y guardar papeles, aparadores, jarreros, me-
sas corredora grandes y pequtñiB, pianos, nevaras, 
bufetes y burós, releje*. slllaB, sillouos y sofaes de 
mimbre y un gran turli lo de todo lo concerniente 
al giro de préstamos y mutb'cría: hay albajas y ro-
pas. 
H a g a n u n a v i s i t a á I.-a Pex la . A u l -
m a s 8 4 ó á L a V j z s a i n a . Qa l iano 
2 9 , T e l é f o n o 1 4 0 5 . 
Su eambiaa y barniz»n muebles. Hay agencia de 
mudadas. Se hacen viajes al campo. Pracioa módi-
eoŝ  8615 g.yg 
So venden un vlolin sistema Olebiul Made in 
Germany. Monte 3li6, de 12 á 4 p. m. 
«eos * 4_28 
S E V E N D E N 
varios muoblef; vestidor de 3 lunas vissladas, 1 ca-
ma, 1 lavabo, 1 mesa corredora, 4 sillones, 6 sillas, 
1 sombrerera con luna viselada y 1 slllita coche pa-
ra nlfio; todo da nogal y nuevo ea 32 centenes 
Martí 93, Beglq 8 "77 4-27 
PRBSTIDIGITACION —SORPRENDENTES juegos de manos, oasi todos son do aparato, 
muy difíoll de comprender. Es tan f iell su ejecu-
ción que hacta un mñi lo puede hacer. Hay un va-
riado surtida á precios muy módicos. En Chávez 
37, vaquería, á todas horas. 8 31 8-26 
m m . GANGAS. 
" L A Z í L I i " S U A K E Z 4 5 , 
realízala ropa procedente do empeña & los precios 
siguientes: 
Flnscs de casimir A 3 . -4 y $ 1 0 . 
Medios fiases Id. á 1,50, 3 y $Q, 
Sacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de sefíora, de se la , piqné, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se» 
flora, chales de barato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
TOBO FLAMANTií, Hechos y en corte. 
Be da dinero oon módico mtorés. 
8497 18 21 
Xia H e p ú b l i c a . 
Sol nfcu. 38, entre Aguacate y Villegas, 
R E A L I Z A C I O N de todos los mu oblea. 
Escaparates do todae clases, nnavoi j usados, 
aparadores, tinajeros, canastilleros, lavabos, toca-
dores, vestidores, gran surtido de camas de hierro 
muy elegantes, bufetes, neveras, Billas y sillones, 
ropas de todas clases y toda clase de muebles. To-
do'muv barato. 8429 8-21 
1-N7 
un magLíflco plano fesceói. Apodaoa 21 da 12 á 1 
pnedo verso, 82Q3 15-18 
K L MEJOR PURÍFICADOB 
D B L A SANGRB 
ROB DEPURATIVO 
Hfts de 10 afios de cHraciones sor-







Y otras muolias novedades que eí pfibli- j • • ^ • • ^ • ^ 
80 puedo admirar cada Tez que qniora. 
TAPICEEIA 7 CUSEO. 
Jueguitos para cuartoi, 5 pleasi, fabri-
oaoi&i franoes». 
SlllaB, slllonea y iof&i para «ftla», ente-
talas 7 comedores. 
Precios eael de gangá. 
V i s i t e n es ta c a s a qne o í r a e a i * 
ventaja do temor todos « n s a r t i c é " 
los m a r c a d o s eon « « s p r e c i o s , i&a 
entrada e s l ibre & todas feora-J del 
l i a . 
G o t a <— P s e c 
í R e u m a 
| gffc>n o u r a d o s p o r l a s 
Eferossoentes 
! d o C n . L E PfcVHDRÍEL, PARIS 
m — — 
En Yenti en todas lái F i r ^ " 1 " 
y Grajeas de Glbert ^ 
AFEGCI0HES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA Umit\ 
| Productos verdaderos fácilmente toleradoq 
por el eotóm^f o y los lataeünee. 
'DrGIBKRTyáiBOUTadNY.rraMtlN. 
Prescritos por los primeros nteáteos. 
BCSCONFÍBCK e s U A S i M I T A t í l O M B » 
MAiiowt-f.tryrTTg. Ptmr». 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a el 
ESTREN1I 
EémovThoides, Bilis, Embmzo 
gástrico é intesiiml, J&queGd 
P a r i s , 3 3 , r u é des Archives 
y en todas las farmacias 
B U E N C O N S E J O 
,NFERMOS-CONVALECI£NTES| 
Q U E 
t S A L U D ^FU 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSMORKET 
MORNL'T, Parmacíntico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo, 
GONORREA 
Eníormedades dé la 
Faris.VS.RueduChiteiu-tflM' 
Depósitos en todat 
Its prínoipales Farmcm-
Aeolón cierta 6 lamafilata por la» 
YIATÍIIESTO do la SEDSASTM1 
General y Sercal po? las 
G O T A S DE í e s FMíRSj 
Itra* L. GíRAKD, IÍ7, n> íiStjMi. WJS. 
BD la Habsno : TlDd « m t t í lU t \ 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS ti HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1899 alt 10-1 Nv 
B n Z u l u e t a 16 
Solar del Castellano 7 Abalar 63, carpiaterfa, 
renden paertas de uso en buen estado. 
8469 13 2S nv 
SE V E N D E un toldo de lona de 3 metros de an-obo por 10 de largo, coa sus tirantes de hierro y 
gmohos de madera, todo de muy poso uso, se da 
barato. Monte n. 885 Kn la mismn se hacen toda 
oíase de carros j o^rretones 8398 28 21 
Desdo el 10de Enero de í 901, 
tGu¿¿ ¿53 Verdaderos Mecf/ca-
meníos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en e/ 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, indican e/ /i/gar 
de procedencia, an t igua Far-
pj/Ku*. C O T T I N , yerno 
ere fefe ríOY, 5f, rué í/e 
Selne, PARIS, y aefemás, el 
se/Zo de garantía de /a UNION 
de l o s F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para la represión de /a 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad púMca. (Decreto del PresikDte 
de Is Rspnblica Franeess, 28 de Mayo de 1877.) 
I_A U N I C A para teñir los Cabellos y la baroa en todo» colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. DKSKOU3, ¡02, Ñu» Rlcheliiu. Paris. — El Ptriamsilu. FiTBUcbJ j BíMrM. 
S O L U C I O N P A U T A U B 
ai a i o r l a . l d L r o - I f ' o e f a t . o d o G a l G r - e o s o t a c ío 
Elrmodio (Ies E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . 
más eficaz ) las T O S E S R E C I E N T E ® y 
[para curar i f las B R O N Q y i T i S C F S O Í ^ B C 
L. PAUTAUBERGE, ©M*, R u ó X-acnóe, FARIS 1 LAS PniNcirALsa BOTICAS 
Desconfiar tío la* Imitaciones y exlnlr la Firma L. PAUTAUBEflGE. fi&f&ifti 
NEURASTENIA, A BATI CIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l " V I K T O 6 
i 
l a , K O L A ^ ^ M Í I N A V O N 
8 Premios JH&yores 
8 Dip lomas de H o n o r 
T O N I C O S 
PODEROSOS REGENERADO RE3, QUINT 
l O Medallas de Oro 
8 Medal las da Fla ta i 
RECONSTITUYENTES 
LIGANDO L A S FUERZAS. DIGESTION üsltos en todas /as cr/nc/oa/es Farmac/as. 
S i e n d o e! o b j e t o de m u c h a s I M I T A C S O ^ E S y 
F A L S i F á C A C S O i ^ E S , r e c o m e n d a m o s a ios parro-
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s sus a r t í c u l o s y principal-
m e n t e e n a q u e l l o s de l a P E R F U M E R Í A LACTÉÍNE, 
La Marca de fábrica y el nombre : £ . C O U D R A Y " P A ñ l S . 
6 D I P L O M A S D E HONOR 
N U E V O 




t s M " P A R I S - 1 1 2 . r ué du cnerctie-Micli- PAñlS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natura!, desda 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metáliao ; es completamente inofensiva. 
Dcposiiarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Casas. 
I m p r o n t a y . E s t a r e o U p i a de i DIARIO D£LA MAitlKAj Zulueta 7 Neptscs 
